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C O M I E N Z A A H A B L A R S E C L A R O 
UNA CARTA D E L SEÑOR RODRIGUEZ 
SAN PEDRO 
duda de que padezcamos una enorme 
ofusciacioni. Desgraciadamente, no es 
así ; y la carta del Sr. Rodríguez San 
Pedro, que por su odad y sus cuailidia-
ides se ve libre de pasionales arrebates, 
es plena confirmación de la verdad de 
nuestro_criterio. | Falta hace que, co-
mo el íTustre político, vengan otros 
hombres á darnos ánimos y á roubste-
cor la actuación de nosotros, modestos 
periodistas, que no nos msignamos á 
soportar el vilipendio que el conde de 
Romanones ha airrojado sobre la Pren-
sa periódica, i Subleva el alma, lo que 
el Gobierno h.acelj E r ^ provecho ile 
hombres que han delinquido, eometi-
dos á procedimiento crimiaial, cansan-
tes de hondas perturbaciones nipoiona-
lee, se suaviza el rigor de Üas leyes, 
se suspende, de hecho, la. vigencia del 
Código pe-mal... ¡digámoslo sin eufe-
IU: noisl, <pie vulnera la ley por debili-
dad y por miedo. Y á la par, á unos 
pa,< íí^cos oiu dad anos que ni la m í -
nirma queja de IOBI Poderes públiooe 
provocaion con sus actos, ?e les despoja 
de los derechos que les concede la ley 
fundamental del Peino... 
Más que te do nos apena la atonía 
que alrededor de nosotros vemos. Se 
han burlado los preceptos constitucio-
nales, peio á hipócritas fórmulas pu-
dorosas, a.l suspender las garantías 
constitucionales—como ^advierte «La 
Arción.w, con gradide acie'to—. ¿Por 
qué, ya CL̂ e está cerrado el Parlamen-
to, no se apresuran diputados y sena-
dores á ponerse en comunicación con 
el país—que sobrados medios hay—y 
á protestar contra este üobierno, que 
ha demostrado la compatibilidad del 
desafuero con la falta de seriedad, 
aún externa? 
¿ Por qué callan en público los que 
en privado nbs aplauden? S i "liemos 
recibido felicitaciones por nuestro ar-
tículo de ayer, incluso de personajes 
liberales que ocupan altísimos cargos, 
¿ por qué no hacen coro á nuestras hu-
mildes voces otras más autorizadas? 
E l Sr. Rodríguez San Pedro lia, ro^ 
to, viri l y patrióticameaite, ese si-
lencio. 
j Ojalá quiera esto decir que «e co-
mienza á hablar claro, y que pronto 
resonará una justa, ardorosa y uná-
nime protestal 
• » « 
TsTos permitimos hacer unas indica-
ciones á nuestros coiegas de Madrid. 
L a s ajtbitrariediadea que censuramos 
no las eufrimoB nosotros1 solos;' es 
evidente. «El Siglo Futuro», «El Co-
meo Español», «El Universo», y no 
tlÉgamic^ i'Cjs vJairiüis j^r.odr-us' ice ía 
izquierda, han aparecido con el espa-
cio destinado á los artícuiloa editoria-
les en blanco. «Heraldo de Madrid», 
«El Liberal», «La Tribuna»... la ma-
yoría de los periódicos madriileños pro-
testan contra el régimen opresor con 
que nos ha sorprendido—á pesar de 
que ya nada sorprende—el conde de 
Romanones. 
L a cuestión déTToy, nara nosotros, 
es una cnestión de dienidad. L a solu-
ción nos parece •ina|p'|azab3e. ¿Cómo! 
podremos contentarnos con discutir-
la . . . no sabemos cuándo.. . ¡cuando 
plazca á) Gobierno! que será cuando 
ya á nadip importe, ó cuando todos 
estemo® interesados en las que se plan-
teen jal rodar Ido días? Creemos que 
los, directores de periódicos deben re-
unirse y tomar acuerdos enérgicos v 
ees; y como e,l Sr. Vicenti fué e l 
primero en protestar del actual esta-
do de coi?nis all en.trevii^la.rse todo5; ellos 
con el gobernador civil, el Sr. Yicen-
ti es el má.<? indicado, á nuestro jui-
cio.̂  para iniciar y desarrollar ese pro-
pósito. 
LAS SALPICADURAS 
%\ imoiiisitro D. Faustino Rodrí-
guez San Pedro nos remite una carta, 
cuya publicación juzgamos oportuna y 
provechotia. Hela aquí: 
tSr. D. Angel Herrera. 
Muy señor mío }' de UÜ distinguida con-
sideración : Uuy á usted gracias por los pá-
¿raios que, tomados do comunicaciones de 
VaJladcxikl, se lia servido enviarme en copia, 
Confirmándose jvor ellos las noticias que por 
>tros conductos se recLbcn, tocante al nin-
gún apoyo que ciertas autoridades de aque-
capital y ail escasísimo de las d'amás. han 
prestado y prestan al personal de la Com-
pañía ded Norte que procura cumplir con su 
leber, mientras que dejan en la impunidaa 
ios excesos cometidos por otros agentes, á 
luienes envalentona esa incomprensible pa-
rvidad de la autoridad pública. 
Con ella, como fáciimenle se comprende, 
ia misma de Cos jefes de la Conupañí i se 
xaoe imposible de ejercitar, manteniendo el 
tfnden en los talleres y diversas dependen-
cias, donde dolx^ regir en absoluto, onirrien-
flo el singular ••Miómeno de que actes que, 
oometidoi en cualquier parte, caerían dentro 
4el Código penal, jr, consiguientemente, da. 
rían lugar á disipusiciones gub t rna ín as qu« 
Jos atajasen, ó á procedimientos judiciales 
dirigidos á su jusito castigo, no se adopten 
¿i practiquen en ninguno de los casos en 
jue se ha llamado sobre ellos la atención do 
¿us diferrutes autoridades. 
Croo que su acreditado periódico h a r á un 
firuen servicio á Ja causa del sc-iago púb1ico 
dando publicidad á lo que le comunican sobre 
»stos particulares é ilustrando á la oninion 
vcerca de las ílcjodadcs o abandonos de au-
toridad que en tedas partes se pcrcibeai, 
íiediaute les CUBICS, aun las ¡personas mejor 
mtencionadas, so encuentran en situaciones 
penosísimas para hacer que el derecho se 
nanteni'/p ó si iui".ra se respeta 
Aprovecha gustosn) esta ocasión para nos. 
Varse de usted aifeClísimo s. s.. o. h s m. , 
F . B . San Pedro. 
g/c'. y Julio 22/016.» 
A nosotros nos parecen aiclmirable-
p.enic bien las apaiLieiacioaes que' etl se-
\av Rcdríg-üez San Peidiio ioimula 
acerca d'c> la conducita que el Gobierno 
bia seg uiido em la reciente huelga, ie-
írovi¿iriia. Ciu^mos, como ói, que «kas 
lojedlaides ó abandooios de autoi-idad» 
su que se ha iaDeuri-Mo son más que 
jiuücianluá paira luf-apacitax á un Go-
)ienio. ; Si lo quo, ea realidad, hemos 
tmiíiaaaiiüimdo ha sido una deshonrotja 
Haiudi'oacicai del Poder públko ! | Si se 
Dan .abLerto de kaproviüo lais puertas 
le las cárceles y los presas han pasado 
lesde sus celdas á los daspachos de los 
jmnistros, y allí han utilizado libre-
ínente los teléfonos^ ofi-ciales! ¡ Si se 
Illa dado el caso insólito de que íorme 
mrte de la. poner:; i a, del Instituto de 
Reformas Sociales^—siendo juez y pai-
te—uno de los jefes del movimiento 
liuelguista, que, por el heho de estar 
detenido, soportaba el peso de una pre-
sunción legal de f alta ó delito! 
Porque abundamos en esasi ideas que 
lian elocuentemente expone el iSr. Ro-
¿i'íguia'Z San Pedro hemos publicado su 
oarta; y podemos haceiuo porque en 
ella solamente se contienan ataques po-
líticos al Gobierno, que éste, «con gran 
éenerosiid'ad», ha permitido. Pero los 
Lechos que desde Yalladolid nos han 
é i d j coanjunacados, aludidos en sn caHa 
por nuestro ilustre remitente, no pode-
mos hacerlos públicos. ¿A qué inten-
barlo, s i La censura, los tacharía? 
Porque esta es la situaioión absurda 
Creada por este G abánete, que unasí ve-
bes pairece inepto y otilas insopoi'ta.ble-
jnente habilidoso: podemo? atacar a l 
Gobierno'... ¡ pero sin pruebas ! Porqne 
pruebas son los bochas, y amrellos qne 
fie i-efiemn á la huelga ¡ ah! eBOB no 
pueden exponeaise. 
Esta tiranía, este réjiimeTi de eisite-
mático atropello es tíin ainóma'o, tan 
extraño, tan sorp:rendente. qnp en al-
gún breve instante nos ha asaltado la 
E N LGTOLA 
L A FIESTA 
DE LAS ESPIGAS 
/EN L A PÉOOESION F I G U R A N 
MAS D E C I E N B A N D E E A S 
—-o-
¿OS ADORADORES FORMAN UNA DO. 
B L E F I L A DE MAS D F 1 X KILOMETRO 
DE LONGITUD 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B I L B A O 22 
E n el Santuario de Loyola se está cele-
í>Taindo, can gran solemnidad, la llamada 
f ies ta de las Espigas, organizada por la 
Adoración Noctuma vascongada. 
En Aapeattña y AzcoitLa ha habido esftira-, 
«irdiniaria animación, siendo nuraerasísimoe 
Van fieles que han aoadáido á la fiesta. 
^íiJlaires de adoradores asisíieron á la pro. 
« e i ó n do la tarde, formando una doble fila 
¿He más de un kilómet/ro de longitud. Pro. 
Bepionalmento se dirigieron á la Samta Casa, 
ilevando mis de cien banderas de la* dis-
tnintas secoinmes vascongadas. AstBftieiron los 
Consejos de Madrid, Zaragoza. Barcelona, 
"Burgos, Samitander y otras capítailes impor, 
«antes. También lof? navarros ham asistido, 
íXMi 22 bnnderas de grupo- ndnradoreíi. 
La Basílica lucía espléndida iluminación, 
f el ínitcrior d^l templo presentaba un gol-
pe de vista deslumbrador. 
El Obispo de Vi tor ia promunció una elo. 
•pnente plática, disertando sobro el amocr do 
Jesiís d los hombres. Elogió la misión do los 
«doradores. 
A las tres y media de la madrugada se 
^l"rá la Misa y se dará la Comun'ón á mu-
c*10« míilbireN de adoradoreR, celebrándose 
íespn«5s ]ia p ^ ^ j , ^ fa] Santísimo, que será 
llevíuTo por el Obispo de Vitoria , quien ben. 
•Winí les campos vascos en la forma y con 
• ritual de e« ^imbre. 
Asisten muchas personal i dadee, rejpreseau 
r.U'loaiea y diputados oa tó l i a» . 
x.tv VF. i t r . r j iAS 
L A ASAMBLEA 
DE C O V A D O N G A 
o 
E L N U J X E E O D E L O S A D H E E I D O S 
E S C E E C I D I S I M O 
E N OVIEDO SE A C T I V A N LOS TRABA. 
JOS PARA L A CELEBRACION DE 
L A ASAMBLEA REGIONALISTA 
V i ' • SERVICIO TELEGRAFICO 
OVIEDO 22 
El Comité organizador de la Asamblea 
de Covadonga, que activamente trabaja en 
organizar el servicio de trenes para el mag-
no acto, está publicando diariamente en la 
Prensa local una nota advirtiendo á las ma-
chas personas que desean asistir á la Asam-
blea que deben enviar sus adhesiones, sin 
pérdida de tiempo, pues retardando las pe-
ticiones, y á causa del crecidísimo número 
de las que se están recibiendo de toda Es-
paña , el Comité se vería en la imposibíli. 
dad de responder de loa medios do trans-
porte. 
Prepárase también con toda actividad la 
Asamblea que previamente ha de celebrar-
se en Oviedo para discutir las cuestiones 
rcgionab'stas y sociales que están siendo ob-
jeto de estudio por parte del Coanité y que 
éste publicará oportunamente. 
El entusiasmo que ha despertado la Asam-
blea de Covadonga va en aumento de día 
en día. 
Se aplaude calurosa y unánimemente la 
meftiva raniiPaña que viene réfvHmndo E L 
DKBATE en pro de la unión de las derechas. 
En segunda plana: 
IMPRESIONES DEL DIA 
Los dioses se fueron de Grecia, y los mu. 
loe de España (aiguno bien sé yo que que-
da) ; y con los mulos se marcharon las íen. 
tejas (¡por mí, beniditas da Dios vayan!); 
y el miiimo camino que lentejas y mulos to. 
ma'ion la lana y el hierro, el odbre y hasta 
el cjaribón de que careceanos, amen de otros 
proel UOLOS de mmestio suelo que se haoi t ro . 
cado, al traspouer la froniíera. en buenas 
d^blillas de oro... Las madiposas giran aire, 
dedor de una luz, y los hombres, en torno 
de una moneda. Por dinero baila el porro, y 
Judas por t re iü ía dineros mego á J e s ú s ; 
virtudes más sólidas suelen tiaquear ante 
los gci'pcs de ariete de una barra aurífera, 
y se d i r ía que la tóerra efectúa, su movi. 
miento de rotación alrededor de un eje de 
ero. Dinero, diiijero y dinero pedía Ñapo, 
león para la guerra, y en lo de abrir la 
booa paira repetir tal petición todos nos sen. 
timos un pooo napoleones. La leyenda del rey 
Midas haita los que la ignoran parece que se 
la saben de coro, que el hombre quisiera tro-
can en oro todo cuanto sus manes toquen; y 
cuando, en fuerza de acaparar monerías, co-
mienza á creer que es feliz, da de cabeza en 
una fosa. E l dinero, en tiempo de paa, es 
llave con la que acostumbraini á abrirse 
casi tedas las puertas... ¿por qué no inten-
tar apoderarse de ése ta l i smán?. . . Y allá 
van nuestros productos á salvar las fronte, 
ras y á descubrir el misterio de la piedea 
filosofal que trajo á mal traer á los quírai. 
cos oon túnica de nigromantes de la Edad 
Media... Bien, bien e s t á : que en último ex. 
tremo, el campo que dio lentejas, lentejas 
vodverá á dar: las minas de cobre y hierro 
no han do agotarse; mulos, yo aiseguro que 
no han de faltar nunca, aunque no tengan 
aspecto de tales; todo será que, en vez de 
allibarda, lleven una casaca como aquellas 
de las que hablaba el durpie de Alba cuando 
combatía contra el de Guisa, en Itaília.; y 
leña, si nos falta, puede que nos 'la den 
on mayor cantidad de ia oue- podamos ape-
tecer; pero esta endiablada guerra, devo. 
radora de hombres á los rvuestroR se los está 
tragando también. (jCómo?... ¿LO ignora-
ba el lector? Pue? sépalo... F^amioia, que ha 
llevado todos sus hombros válidos á las t r : n , 
cheras, necesita brazos para labrar sus cam-
pos, que la guerra bien pranito terminarín 
si no hubiera más que eombntiemftes en las 
líneas de fuego y constmetnres de art i l le , 
r ía y muiniiciones en las fábricas. El labra., 
dor es el tria-rio de la época actual. Las ar. 
cas, repletas de oro, se agotan; la madre 
tierra., siempre generosa, se deja arrancar 
los tesoros que en sus en t r añas encierra; 
pero hacen falta hombres que se encaTsnren 
de t a l trabajo... Y los framoeses han lleva-
do á sus campos bereberes y árabes, chinos 
y anamátas, negros é indios, que ¡oh do-
lor! no dan el rendimiento que de ellos se 
esperaba, y hasta a lgún esoriitor francés (no 
recuerdo ahora el Hombre ; pero á ser pre-
ciso, lo ci taré , rebuscando entre mis notas) 
ha puesto el grito en el cielo, pensando que, 
oomo consecuencia de esa invasión do UQB. 
tintas razas y coloree, parte de la prós im» 
generación francesa tonga los ojes obliouos 
ó de un coior aehooofliaitado, y clamaba p i -
diendo que se llevasen trabajadores á Fran-
cia de loe que, cintre golpe y golpe de aza-
dón ó de hoz, no contribuyan á degenerarla 
raza... ¿No fuimos moactros á las entra-ñas 
de América cuando hacer ewte viaje era tan 
temerario casi como intentar i r hoy á Mar. 
te oabalgando en un aeroplano?... ¿Qué de 
ex t raño tiene, pues, que nuestros pobres 
braceros, soñando con una cepecie de E L 
dorado, salven los T ínncos? . . . Y aiiá van 
en bandadas, en rebaño, sin pensar que las 
promesas» que les hacen no han de omstan. 
zar en hechos. De cómo Ies va en lo que etc. 
yeron tierra de promisión da idea el que 
muchos de ellos que han conseguido regresar 
á España, y en la frontera de Fraaioia y Ca-
taluña trabajan, dicen, señalando a! NoiHte: 
«¡ Cuando me escapé de allí! . . .» Sí, allí hubo 
oro ; pero el amarillo metal emigró á Amé-
rica ; allí agitan brillantes espejuelos, que 
atraen á nuestros bracoroG con grave per-
juicio de nuestra agrioultuna... Incapacitado 
está el Estado para atajar esa riada de 
hombres que salvan los Pirineos, unas ve-
ces por ios caminos, donde examinan su 
documenltaioión en regla; otras, por los ata. 
jos, por donde no hay nadie que detenga su 
marcha. N i es posible poner puertas al cam-
po n i evitar que aquellos que por su edad 
están exentos de toda obligación roiilitar, 
vayan allí donde croen que la felicidad les 
espera; pero obra de caridad os enseñar al 
que no sabe, y yo, que he oído los lamentos 
dfe los que al regresar á España miran con 
terror la frontera que censaron no poder 
cruzar de nuevo, me oreo en la obligación 
do dar la voz de alarma, griitando á les hu. 
mildes que. si aqní llevan una oruz acues-
tas (¡quién no la lleva!), allí han de poner, 
les por flñadidurai la corona de espinas, can 
lo cual, á la par, entiendo que hago un be-
neficio á mi Partrila, pues mañana , en un 
mañana más ó menos próximo, traba jos pa. 
cífioos ó traibajoe más ó menos bélicos pu-
dieran reclamar millares y millares de b m , 
zos inúti lmente, que no se crían los hombres 
como las lentejas. 
Doloroso será que Francia se desangre; 
pero es más doloroso para nosotros que se 
desangre España. 
ARMANDO GUERRA 
(Se orohibe la reproduccián de esta crónica.) 
E L <C. D E E í Z A G U I R R E » 
SERVICIO TELEGRAFICO 
M A N I L A 22 
Con Tumbo á Síngapoore salió ayer de eráe 
puerto el vapor de la Compañía Trasatlán-
tica «C. de Éizaguirre». 
• N O T I C I A S D I V E R S A S 
SERVICIO RADIOTELEGRínCO 
POLDHU 22 (11,30 n.) 
Esta tarde desíilo por las calles de Lon-
dres, llegando haata Trafalgar Square, una 
manifestación compuesta de mujeres, en la 
que figuraban escenas representando á las 
! mujeres que fabrican municiones, las nacio-
! nes aliadas, las mujeres que fabrican aero-
i planos y otras, vestidas á la usanza del país 
; y a la de los países aliados. 
1 Miles de mujen s temaren par-te en este 
I desfilie, que fué presenciado por los minisfros 
| desde tos balicones del Bar Office. 
- • • 
NACEN 22 
La Prensa americana oomenu ron roco-
necimionto el viajo del submarino mercante 
uDeutvchland». 
V; -New York Herald)• dice que ette ad-
I rr irable acto despertará de nuevo la admira-
ción que entonces se concedió ai ((Enuleu pjr 
I éas entuedastas y humauitarias bazañast. 
S I G U E E N S U S P E N S O U A G R A N O F E N S I V A 
E N L O S P A N T A N O S D E L I P A A T A C A N L O S R U S O S 
F R A N C I A . — L o s partes oficiales francés é inglés dicen que en la jomada de ayer Tío hubo ningún aconte" 
cimiento importasnie que reseñar, exceptuando un ataque francés en el sector de Fleury, donde afirman que 
hicieron algunos progresos y que en el sector inglés hubo bastante actividad de la artillería. Los aleina-
nes afirman que rechazaron á los franceses en Fleury, atribuyendo la paralización de la ofensiva inglesa á 
las grandes pérdidas sufridas en es ton días. 
H U S I A . — E l comunicado alemán se ña-la varios ataques usos, fracasados, en Ehau KeTcan, y tranquilidad 
en el resto del frente. Los rusos aseguran que atrcmresaron el valle pantanoso del Lipa , bajo el fuego con-
centrado de la artillería del enemigo, tqiie huyó en desorden*. 
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B á z e n h h 
Del parte ofi cidi -i9 Berlín dsl 21, once I 
noche: 
«Ayer, en ambas orillas del Somme, el one-
migo, según se esperaba, entabló un gran 
combate. 
Después de una valiente preparación, el , 
enemigo lanzó numerosas olas de ataque en | 
un fronte de cerca de 40 kilómetros desde , 
el Sur de Poaiercs hasta el Oeste de Ver, , 
mandovillers. Tomaron parte en ol ataque | 
más de 17 divisiones, con más de 200.000 ¡ 
hombres. 
El único resulitado obtenido por el enemi. 
go fué que la primera línea de una división 
alemana, en una extensión de unos tres k i . 
lómetrcs al Sur de Hardccourt, retrocedió á 
las trincherHS siguientes, smiadas 800 me-
tros más atrás, y que destacn-nxmt.'vt enemi-
gos TvMietraron en el besen fcTiv. q ^ . halla 
al Noroesíe de Vermandovillera.»» 
V I O L E N T O B O M B A R D E O 
D E A R T I L L E R I A 
o 
L O S I T A L I A N O S E S C A L A N L A 
C I M A D E B I C A R 
De Viena para Madrid, por Pola y Bar-
celona. 22 (2 t . ) . 
Oficial: 
Frente italiano.—La artillería italiana de 
grueso calibre bombardea violentamente 
nuestras posiciones aO Este del Paso de Bor-
cola. Fuertes contingentes enetoigos que, á 
favor de la densa niebla, lograron aproxi-
marse á nuestras trinoheras fueron recha^ 
zados, sufriendo elevadas pérdidas. 
En el resto de»! frente no hubo aconteci-
mientos de importancia. 
Teatro Sudeste de operaciones. — No ha 
cambiado la situación. 
ROMA 22 
Oficial: 
Entre el Adigio y Brenta, viva actividad 
de ambas artilleríaa é insisitente presión de 
nuestra infantería. 
Se señalan brillantes acciones de nuestros 
destacamentos en La ruda y elevada zona de 
Dolomitattes, entre Brenta y Piave. 
En los combates, favorables para nosotros, 
en la cabeza del valle de Cia (torrente de 
Vanci) y del valle de Ciacon capturamos 253 
prisioneros, entre ellos ocho oficiales y al-
gunas ameítralladoras. Hemos ocupado sola-
mente un desfiiadero de Rolla. 
En ol valle de Sexton, en la confluencia 
de los torrentes de Baudon y Baohar, nues-
tras itropa* escalaron la cima de Bicar, á 
9.000 metros, reforzándose allí. 
En el alto Piava conupietamos l a posesión 
de la cima de Vallona, ocupando la última 
cúspide. 
En la jornada de ayer, la artillería enemi-
ga arrojó a'gunas granadas sobre Cortina 
d Apozas. Como respuesta, nuestras pierias 
de gran calibre bombardearon las1 localida-
des de Toblasco y Mill ian, en el valle de 
Drava. 
En el Tsonzo, actividad de la artillería ene-
mi?a, eficazmente contrabatida por la nues-
tra, la cual fué ayer más intensa. 
* • • 
UNA NOTA DE LA EMBAJADA 
La Embajada de Italia nos suplica la pu-
blicac'ón de la siguiente Nota: 
«La Embajada de Ital ia éstá autorizada 
para declarar que es nhso'ntTmente fantás-
tica la nctioia radiotelegrafiada de Ñauen, 
serrín b cu<^ Nury Bey había recuperado 
\! unta. n a c W - d o á los italianos 6.000 
prisioneros.» 
Ppfif&n ñetua¿ 
Del parte oficial de San Petersliurgo, 
transmitido desdo Par ís el 21, á las cuatro 
de la tarde: 
«En la región del Sfcochod el enemigo in. 
tentó tomar la ofensiva cerca de los pue. 
blos de t 'gly y Arsenowicze, fracotando en 
sus intentos. Detuvimos el avanee enemigt 
en la región de los pueblos de Zwiniacze j 




Oficilal.—Frente del Cáucaso. 
En Djovcg'ilf, nuestros elementos ha» 
avanza"J\> nuevamente, apresando á un ofi-
cial y 03 soldados turcos. 
En los caminos de TrebLsonda á Erzind» 
jan, después de encarnizado combate, no» 
apoderamos de la ciudad de Gumishan. 
En la región Noroeste de la ciudad d* 
Kialkitschevtgi, apre.-nmoe á 30 oficiales 
turcos y á un médico mayor, y á •l'̂ O sol-
dados, cogiéndoles, además importante? c» 
(¡La^ . Recha«amos la ofensiva enemiga « 
Lf\ rtí^'ión de ILOVJUT1""-" 
' I M I B l l l • I 
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A T A Q U E FRANCES 
EN FLEURY 
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• • 
C444tA E L RESTO B E L FIULNTE 
«ERVICIO TELEGRAnCC 
L O N D R E S 22 
Oo» ©xcejpolc'n 4# AJ^USM •ncitentrcj lo-
tnAm LA kftbitio w l a U T » tranquilidad «a 1* 
| píia^ipal «ana d» combata, no habiftada 
I •waAifcd» la »ituacióa dudo ol último co-
| iauxicado. 
¿U «nuiai^o atuoú con bombaa da mano 
•rtramo Ñor ta de nuastra poaición, en al 
del r^duuto d« Lsipasg, couaiguien-
€0 pajKitrar por un punto d» nuestra» t r i n -
•ÉMrar da primara línoa, pero fuá expulsado 
4nm* di a tamán ta. 
JLE^eraohando al tiampo farorablo, al 
tfidoa lo» m»0» d«l ^ ^ ^ ¿* Aviación continuó aycx .u» 
^ « u » uw J*O 1 ̂ p^xa^onQj, ¿0 bombardeo wn t r a puntos da 
f E l ^neanico ^ regado hacia k a aJl U M 5 ^ 1 ^ ^ con brillantat. r ^ u l -
turas qua W «n la» aaroaníi» da i 1 -^^ • . . . i¿ 
• • » b«e%a 4 anochaoar en qua tunaron lu-
%*r numaraiQs combatas detráa do las Lí 
«aas a^bmanaa. Vua da nuestras asouadri-
m» ©fanairas, ao encontraron 11 aparatos 
fdaaanoa, derribando on al cnouentro á tros 
i » olio» y prendiendo fuego á otro. 
Otro aacuontro, antra cuatro aparatos 
nuMiira» j sala eB<emdgoa, duró cuarenta y 
«juco toljaiuto», siendo deirribadca por nues-
tro t i»§o ua fokkor y quedando otro muy 
fkTpriaie. Loa cuatro reitantos abandona-
r a » la lucha. 
Duranta otro» mucho» combates qu© ocu-
rrieron fué obligado á descender un quinto 
PBTROGIUIX) 28 | «parato alamin. 
ComnniqíuJo <¡U 1» nodba. Nuaítraa perdidas totales durante el día 
Erente ooddawta:!, « «• radujaron á un solo a\aón. 
Las vaJient^f trqj>aa dfl3 genera! SaVV.«- I E » quedado domosta-ado quo en ol asal-
t-off, ctesipiuós da veonjcef ito^a dlia.se do di9, ^ to enamigo contra ol bosque do DOITÍIIO, lle-
tiultaxlea, bajo el fuelgo oonoentrado del ena- -i yado á cabo en un frente de unas ¡2.000 
miso, y atravé» de un valla panitanoso, j^ /a rda» , el día 18, tomaron parto, por lo 
f rganizjuÍM qu« «xiaÚan al Sur da eata puja. 
Jo. Persiguiarao» 4» <Hr«« 4 «draraaxio, qu-
«"ye sm rumbo | j p ; imeatro» qlemanrt;©» 
g*n a¡*oderaido 
Stvr. 
En osita misma ra|ji«Ju hay trabada oai»_ 
fcate, y homoí ".psoMalo haaia ahora ¿ uno» 
iBO oficiaDes y mM i » I.IIQO soMados.. 
En la lucha ha peiWQido glorio^jtmento «1 
f)ravo comandanta da un raglnúeato careaial 
ffataroíf. 
í En los ^ ocpubaleía da pránaro» (J« J\]jai<x 
en Ja región de Kqrána. al oorqs/i Ta-iarí^} 
IW<5 á ca.bo un jloriaiB» beaba 4a annM. 
£traTTOs,ando brla««D.an1» río 4 la cal*»* 
He su rogimieatí», feajo «I fue^o eaiaecnî jo, «j 
|qué puse e^ (üga Cfiaoíoíanada. 
• • • 
Rtraresaran eí Lypa é),' día 20 y arrollaron i* manga, troce batallones, sacados de cuatro 
» í enemigo, parte '(34 CyaJ hííí* ya en pi^. Titiviaiones diferentes. El enemigo tuvo las 
isipitado desorden. ) f^rdic' á tan enormes 
Nuesitra artillería oafion?» iaíioazimeut» 
enemigo, que se repela ••aftínuunent^ j 
Los elemento^ rus*» | w i •twaTe.aaxon tkjer « 
hl Lypa nipresaxon ¿ LOCO JicnnJbpea con 10 I 
lametfallaidoraa y caalíra jimji» de montaña. | 
j Oonitimían aftuyeindo on gran mlnierQ lo» ) 
f>rif;ionerofl alemanes é Va «ezopoji da oon- i 
pentración á retaguardia. (Ja Hueatpa» líneaau I 
Segrfn infnrmei» aarafdwaajoiiarloo, al nd-
tuero de T3ri»ionrtl>oa hoíiioi» «a la$ combata» i 
í e í día 2f) duran** «í f*'9*. WÍ Styr, «jjuaa I «ui»o awmtra uao da nuestro» pequeños pues. 
tehm'o de la d ŝeanb^aaduara ii*r Ly^pa • ©n la S *e» 
^ -didas ear^pondianto» 
iíestÜTc*, 
• • » 
PARIS 22 
Palie oficial da k a t r»»: 
Entra el Oisfa y ol Aisne diapersamos un 
fuerte reoonocimiento enemigo en la región 
¿a iIoulin.aou»_TouTent. 
En Argona, rolaanos, con éxito, una mina 
«a Eakato. 
I» )a Filia Síoírt* rechazamos un golpe da 
En la orilla darecha del Mosa,, bombardeo 
rislaiito de lo» ^eotores do Floury y deü 
^eaaue Funiin. 
ÁX Sur io DamJoup fi-acasó un eítaque ene. 
V'* oa»t«^a una de nuestras trincheras, 
n io» Vasroí, dartipues da un vivo bom.. 
o, lo» a í rmanes atacajxm, á lias once 
la pothe, las posiciones a l Noroeste da 
luint Dió; fueron rechazados saugrienta-
«ERVICIO RADIOTELEGRÁnOO 
^ÍAUHN (Alemania) 22 (11 n.) 
Comunica ti Gran Ouartol General alemáü, 
.orílliaj izquierda del atyf, paaan con mucho 
•oldiados y 75 ofteia^ea, y \iv. cñmeyo enormf 
'fie ametralladora» y tro» «añonea. 
E ! día PO. en la reffUa de Valĉ M 
fiuroftstto de Kúnpolung, ^eaftleífamoí* 
ímiio de |us poslcioai», aprcaaxulo 4 4r91 
gficiales y 1̂ 5 acidades, 9ofi, ^ t p > V i ^ 3 
SERVICIO RADlOTÍtBORAPíCO 
De Yiensi par* Madrid, por Pola y B a r c ^ ' 
p ñ » , 22 (2 i . ) . ' 
Comuniciado oficial.—Fronl» ruao.—En 1% 
Wt-m-a da Capui, en PUICOTÍCA, rechazamo* 
Hlgunas nuevaa t#n<t*tÍTa» ruta» do avaaoa, [ ! ? • raferenqia *í teatro occidantal do qpera-
L desalojamos por comaJato aT enemigo d% I WÍoTíet, que en ta región del Somma al1 ene-s alturas al Noi^e dfil Pri^lop. \ digo ha tañido qua renunciar ayer á lo* 
í En la rtte&i de ^ i ^ ru r i a croaigu^ I» lu» l utaquaa da gr*» combinación, dostpuás da k » 
fcha. . .. « ¿arrostaa de loa 4iaa pr^cedantes, en las qv.* 
I Cerca da P ^ * ^ » . «¿ &MaMt« de Dal*. I «kvada» ^rdidaa. 
.fyn, fracaaaxoa raxif* fUquaa rua.o?. í Loa utaqua» aislados ion redbaxados am 
f E n el ángulo de l í * áaaaaAeoaduraa del • N^Mf ^i ó raptimidoa ©n »u principio. 
Lipa, los ru*Q» proowlipran aj ataque, deAr \ AJ áaaalojar 4 ios ingleses de un refugio 
pues d© -una praparaoiáa de artillería qu^ I • » ai toaqua de Fourr^aui, hicimos algunas 
duró varios día». Su^ •aaHtiraa de araño» Moceaa» de prisionorosi y oogimos nueva amo-
hieron conrtenida». Sia cabarga, ante ed p<*r ? 4rall*dara». 
Egro de ser ©nrueJic*, retiram,oa nués t r^ • I * lucha de ert i i lería continúa oon mte-
^osición avanzada ¿ lia región de Berde»- { rrupción. 
¿iczko. : ' ~ 1.. No han tenido óxito los ataques eaupren-
3>ÍÁS al Norte, l a %>tuasióa no auírió uu>-
fliiioacicni ftlgOOfe 
• • • 
ÑAUEN 23 (11 n . í 
Oficial: 
Teatro orien/tai d» 1* guerra.—Los regi-
ítiientos de Brandemburgo «iguieron hacien-
do frente al éneonigo, qua atacaba en tgrau-
des masas á ambos lado» da la carretera do 
Ekan-Kehant. 
Los rusos renovarop aus ataque» á ma-
íiodía y por la noche, ya tarde, siendo ro-
Chazados todaa loa veoeŝ  con pérdidas muy 
elevadas. 
En el resto del frente no hay que mencin» 
Har acontednai^tos da especial importnucda. • • • 
P O L D H Ü 22 (11,30 n . ) 
Oficial : 
E l camuínl(ía)dlo de esta tardo anuncia qua 
tas valientes tropas ó&L goncaml Saoarof, ven, 
oiendo todas laa dificultades, cruzaron ayer 
el vallo panatomosa del L ip* , bajo el fuego 
«onoemtrado de ía aiftillerí* del ea^eiuigo, 
y derrotó 6 éste, que huyó en deaordem. 
Nuosrtoa artillleríft bombardeó al enemigo, 
que retroceddó en varios puntos. Los des-
tacamentos que cruzaron ayor al Lipa cap-
turaron 1.000 pnúpkaieiro* y oogioircm dioz 
ametralladoras y cuatro e^ñomos de mon-
taña . 
I Los prisioneros heohq> hasta, ahora en Ins 
•ooonbates soateniidos al arurar el Styr, má» 
¡arriba de la confluenoi* del Lipa, asoiandon 
tt 2.817 soldados y 75 oficiales. El botín co-
piido oomp rende £ r a u nñ,meao de ajuetralla-
,ldaraa y tres oañomoe. 
j E l enemigo fué desalojado de un corro 
«n el distr i to do Vadepiutno, Sudoeste do 
/OKimpolung, Cogimos tres oflci.alps y 155 sol-
idados prisioneros y •una aniotralladora. 
i dido» por la mañana temprano por los frau-
I «•»•» «n un estrecho frente ail Norte de 
tt»laicas (Ghampagnd). 
] La intensidad del fuego de artil lería h» 
I aumentado, por ambas partes, hasta adqui-
I r i r gran violencia en aillgunos momentos. 
Ayar temprano J hoy por la noche fraca-
! aaron loa ataques franceses en el fronte del 
•ectar da Fleury. 
Una patrulLa aTamana hizo 14^ prisioneros 
' en una posicióm francesa' al Nordeste/ da 
> ftaia¿ Dió. 
• • • 
PARIS (Torre Eiffel) 22 (11 n.) 
En b -orilla derecha del Mbsa, los fren-
ases han hecho algunos progresos en J a r*^ 
^ión de Fleury, en donde han hecho 70 pri-
sioneras. 
En el resto del frente, ning¡ún acoutec;-
mitinto imijiortauto que señalar. 
• t • ' 
P O L D H Ü (Londres) 22 (11,30 n.) 0ficial: • , • ^ + > A El comunicado bri tánico de esta tarda 
anunoia que ambas art i l lerías han desple-
gado jnás actividad en lefe úíltiraací doce 
hora». 
)Eia« líneas del frente inglés y las trinoiio-
rae do anoyo han sido bombardeadas en va-
rios sitios 'con graneas asfixiantes y lacri-
mógenas. 
No h:v oruvrido nada más do importancia. 
E í parte ingles del jueves por Ja noche 
anunciaba calma comparativa en el área 
principai de combate 
Ahora resulta que eT asalto del 19 de J u . 
Uo, on el área dol ibnsquo d.9 Ddvil lo . en 
un frente de unos 2.000 yardas, lo efectuó 
ísl enemigo con 13 batallones por lo mono?. 
Las pérdidas que sufnó fueron elevada? 
en relación. 
MAR Y AIRE ' 
P A B M 22 
¡ Oficial: 
Ayer, una de aawrr*^ eacuadrillaa borc. 
tmríleé por t re» racea la eetaoióa da Metz-
feablons; ae afl^nojaron 115 bombas aobra lo» 
Edificios da 1* eistacidn y 1*» ría», compro, 
ibéndose grave» daño». 
f Uno da nueatroa eQfa»atoa turo qn« te. 
mar tieira por airaría*, ne rqgraaando i 
nuestras línea»; f u i dArribado un aeroplano 
aü^mán que perae^fuía i ruaatra escuadrilla. 
Esta mañana un ayión a>«m£n ha bean-
jbardeado BeJÍQiítv 110 causando TÍctima» n i 
daños . » • • 
ÑAUEN fS¡ (0.,S0 m.) 
Lft Agencia Havaa comimioa «1 hundimion-
«0 dle los vapores inglese» oKaarum,» y 
»Grangemore«, en al mar Mediterráneo 
Las tripuladone» d*enibaroaron en Ax-
^ S e g ú n la Agencia Reutor, han sido hun-
didos por ara submarino allemán los buques 
pesqueros equipados como navés- explorado-
í a s 4 «Onw^d.., «Era», y «Nelhe Nutton,. 
Once aupervivie^tee fueron salvados, 
e • • 
ÑAUEN 22 (0,30 m.) 
E s inexacta la afirmación del Aknirantazgo 
inglés de haber sido hundidos por torpedos, 
"en la batalla del Ókagcrak, los .dreadnoughts. 
ailemanes ((Káiser» y «Kronpnnz)). Ambos 
buques no fueron tocados por torpedos. 
El íKaiser» fcólo fué alcanzado .hgoramon-
te por doe disparos, teniendo na QUierto. 
y al «Kronprinz» no recibió ningún disparo 
ói tuvo baja alguna an la tripulación. 
• e x » 
LOND11ES 22 
E i vapor danés í^anso», qua iba de un 
paanbo sueco á . H u l l , eou oarga dft madera, 
ha »ido detenido esta mañana , por un sub-
marino, en el mar del "Aorta.. 
El capitán y los tripulantes recibieron or-
den de ambaTOaxse en los botes, después da 
Lo cuaü el submarino disparó doce cañonazo» 
centra eü buque. 
SER VICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 22 (11 n.) 
Oficiel: 
Los aviadoreo do ambos bandos deeple-
garon gran actividad día y noche. 
Los numerosos bombardeos efectuados por 
el enemigo han causado escasos daños mi -
litares, no así entro la población civi l . 
En Laon resultó una mujer gravemente 
herida y tres niños muertos. 
El enemigo perdió siete aparatos en com. 
(bate aéreo, á sabor: oulatro al Sur de Ba-
paume, uno al Sudoste de -VjiTaií, otiro al 
Oeste de Combres y otro cerca do Roye. 
El teniente Wintgens ha puesto fuera de 
combate I03 números «IO» v ((11», de su 
serie, y ol teniente Hohuuorf el número 
(dOí).' 
• • • 
PARIS (Torre Eiffel) 22 (11 n.J 
Oficial: 
En contra de lo manifestado cu el comu-
nicado de esta mañana , han regresólo á 
sus líneas todos los aviones franceses que 
tomaron parte on ol bombardeo do la es-
tación de Metz-Sabl^us. 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A 
MIRANDO ALREDEDOR 
S* ha celebrado tn Berlín una con/cren. 
cía rnftl el cancilUr Bcihma.nn~ni.illwcg y 
¡vt diversot jefes de los partidos del Beichs. 
t í canciUtr pr»rmn«ió un ditcwréo txpo* 
niendo la tiiuacián d$l Irj\pirio en te¿ej los 
órdenu, y dupués cada ; • / • de grupo usó 
dé la pqlabva y dtiarrolló lai eomiderasio-
UM <¿u* tttimo'ra ptrtinenttt. 
+Y# 1» tientn ra/ífíiMMu pracieaí ««kra l»$ 
ac%MTd»4 f»< <r» k> riminón hagan r$cakío; 
mu* *l uLokal.An»ti'j»r», érf+no oficioso d» 
Bethmann-IíélUMég, dit$ en i»™»* st 
odit*ríirdn impVTiaftHt madifi»tnion$* «n la 
guerra submarina; y la nCatstn J« Cvlonki» 
me gurú que los aduUJaa parUmuntrnt-io» de. 
ckproron unánirntrneni» (¿mt lo* S s M b s Vni. 
dos nj han logrado Ju ia M ú l ü f k ni la es. 
sasión del bleqms» ni la l i i sr ía* d* l*s n* . 
reí (prrátiicamsnis le ssfmvio implisa le 
primsro), y qu$, per tenía, «a ifrvpan» ola. 
nerse 4 ¡4 nota atsmanm q%e en •} mos d» 
Abril fui enviada al frtsiásnt* Tyü#»f». 
E n tila, y dssvuís ds sjtheriar al 'Jsbisr. 
no ds la Cata Ptunee 4 q*s eaigiest ds In . 
yl^tsrra Im Ubsrtad ds les fn*rw{ <a anun. 
ciaba; IÍSÍ las geilionts del Gaiintt* am*.. 
riendo no Ugran ti ¿sito apeitsido, el G». 
biemo al«m4n «a hallará c»l9c<nlo en eir. 
ounptancuís eipecialps, »n cuya presencia 
resérvase absoluta liluríad ds acción.)) 
Todavía los alemanes han intentado otro 
temperamento ds concordia qntes de recru-
decer la carrvpaAa subnwina, pretendiendo 
que 4 la claclara*)¿n del eardctsr marcante 
pora el uDiutschland» subsiga el compromi. 
so de los aliado* de no echar á pique 4 nin-
gún sumergible de comercio sin haberlo de. 
tenido y visitado antes, para comprobar qv,é 
lifinje de mercaneia lleva. 
E s seguro que la Múltiple no admitirá 
ettu transacción, aunque la proponga I09 
Estados Unidos. Asi lo expresa «Le Temps». 
Y por ende, la actividad de los *u6wuzrÍTM>| 
alemanes volverá á ser de nuevo lo que fui-
hasta la¡s negociaciones con Nortedmérica. 
• e e • 
E l estimado colega uEl Mundo» publica 
un articulo que pone espanto. 
Se refiere á la m0rtalidad infantil y á la 
natalidad. 
Tranüeribimos algunas cifra*, más^ elo-
cuentes que todas las ponderaciones. 
E n el mes de Abril murieron 11.750 niños. 
Por cada cien defunciones, durante dicho 
mes, 45.SS fueron de niños menores de cinco 
años. Pues el exceso de nacimientos sobre 
el total de muertes es: en Madrid, dt 0,19 
por 1.000; en Barcelona, 0,84; en Zaragoza, 
0,25; en Vifeaya, 0,47; <n Cáeeres. 0,1,8; 
en Cajfíllón, 0,58; en Oviedo y Gerona, 
0,58; en Baleares, 0,61; en Alava y Zara, 
goza, 0,62; en Valencia, 0,66; en Alicante^ 
0,73; en Teruel, 0.78; en Sevilla, 0,79; en 
Orense, 0,80; en Salamanca, 0 81; en Ton-
tevedrá y Cádi», O M ; en Zamora, 0,85; en 
Málaga. Murcia y ValladoUd, 0,81,; en TIueL 
va y Ganarlas, 0,89; en Lérida, 0,90; en 
Cvadniñera.. 0,92; en Guipúzcoa, 0,01,, y en 
OwmUa,' 0,96. 
Hay quince provincias en 51* la natalidaa 
tupera á la mortalidad en más de un «nía-
re por catla 1.000 habitantes. Son: Bada. 
j0$, 1,0S; Logroño. l .Üt; Granada, l.OV; 
T*lsd» y Planeta, -U0; ¿to™, 1>11; ;4fiía' 
l , l f ; Sanfandar, 2?ff; AUntrla. 1,97; Jaén, 
l,M9; Céfdoba y Burgo*, 1,93; Albacete, 1,99, 
Smts«a y Navarra, 1,96. 
Urge ti remedio. 
Per lo qu* mira las cautas, en la /oíte <f« 
Sáficna, an í#^<r*al da lu hvjitr* de la ú^fmn. 
tim, f en ta al*m»ntaciin insnfkient* d* 
frqn peprte d* la población española, •strika, 
iin duda, *l fundamtnto de stmejmt* trisi*. 
nSl M*nJo)), a*n «mban-go, señala í « n -
hitn ;(J anata d* c&modidadas y dt mayor 
riquizQu. 
• e • 
E l ja/lor míoialro da Znaíruccie'rv pvfcliee 
¿e nombrado profastr dt üst&Ka jen la i'a-
awala de Bellas Artes al exquisito novtliita 
y hondo pensador D. Hamon del Valle I n -
elán. 
Nt compartimos muthui opiniones dtl au. 
íar dt las «¿'onaíao), 7ii estimamos qv* todos 
i-.i libros puadun pontrst en todas la* ma-
nos. Pero ¡cómo no constitrar attTtada la 
designación hecha por el Sr. BartUt 
Valle hielan tient puntos dt vivía origi. 
nalísimos acerca de la rcalizatión dt Va be-
lleza que persiguen la* artos, y, sobr»^ todo, 
«abrá poner un pott d* tsuíritu, dt ideali-
dad, de grandeza *n las alma* dt sus dis-
cípulos, para 9<í$ trasladan á sus ü^njoi 
y á sus mármolts. 
• • • 
En los alrededores de la Magdalena, en 
Pcrítf.., en el mercado de flores. 
Un círculo de ociosos rodea á un inválido 
horriblemente mutilado, con el rostro con. 
vertido en un mapa de costurones y cicatri. 
ees... 
Con el maravilloso inafinfo de la delicade. 
za que caracteriza el alma femenina, una 
joven advierte el sufrimiento moral que 
embarga ol soldado al verse objeto de cu. 
riosidad, cual üi fuera un animal exótico. 
Apartando la multitud, se (¡.cerca y pre. 
gunta: 
—¿Podría usted indicarme por dónde «« 
va á la estación del Metropolitano? 
Feliz al verse tratado como todo el mun-
do, y al escapar de la impertinencia de los 
desocupados, el infelie respo nde: 
—Ahí abajo; á la itqttierda*, señorita— 
Y aííade;—¿Entonces no doy á usted mié. 
do, ya que me habla con tanta amabilidad f 
—¡Miedo!—responde la dama—. ¿Pnr 
qué? Usted tiene sus dos piernas, sus dos 
brazos... ¡cuántos le envidiarán! 
L a muchacha se retira deispués de esta 
obra de misericordia, y el inválido, radian, 
te, se encamina hacia su hospital... 
Horriblemente debe hacer sufrir á los mu. 
filados la rtm'osidad pública y aun las ex-
teriorizociones de la compasión. 
¡VOIS forma* de subrayar eu miseria/ 
R. R. 
SOCIEDAD 
E X T I E l i l t O 
En la tarde de ayer verificóse la oandue. 
eión aj oementerio do la Sacramental de ^San 
Justo del cadáver do la exoelenltísdima señora 
doña Caxolina Gómez de Hermosa y Llamu-
za, viuda de Morntalivo. 
Presidio.roai el duelo, muy numeroso y dis-
tinguido, ol oapellán de la casa, D . Eraulio 
Fercuúadea, en representación del oonfescor 
de la finada, Rdo. P. Lar ía , S. J . ; lo© hijee 
de la finada, D. Julio Oésiax Toledo y D. A n , 
toniio Pérez Batallón ; los marqueses do Her . 
mida y Hcuzias. D . Antonio SarabLa y el ma, 
giatrado Sr. Rodríguez de Celis. 
En ropreseníación de E L DEBATE aoudio-
ron nuestro direotor,. Sr. Herrera, y el ad. 
ministrador, D. José Miaría Sauras y Na. 
varro. 
El cadáver fué sepultado em la misma tum, 
ba on quo yace sn* hijo, nuestro malogrado 
amigo Andrés de Montaho. 
Desoanse en paz la finada., y rooiba nue-
vamenta su familia la expresión de nuestro 
pésame ni¿» sincero. 
" - N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado a hiz un hr r . 
PON niño la K&ffil <lo nuestro corap.viere 
en la Prensa D. Emilio Herrero Mazorra. 
B0T>A 
En Có^-dcba se ha celebrado la l>oda de 
la eeñraritai Mar ía de los Dolores Oadenas 
dol Llano y Ci-<xpo con D. Filüberto Lópca 
T López. 
J 1 • SANTA C P I S T I N A 
Mañana , lunes, festividad de Santa Cris, 
tina, oolebram sus días S. M . la Reina M-a, 
dra y la Iniantii ta Gi i i t ina , hija de los Re-, 
yca. 
jEntre otríis d'amas dé lia sociedad, los ce-
lebran la duqu.e(&a de A'^ote, marquesas de 
Tocá. y Soonió y viiudas da Pida!, Oampo Sa. 
prfcdo y VistabcJla; condesas do Bugallall, 
Adíimero y viuda de VíHairáeró; baronesa de 
Casa Davalillo, señoras de Oisneros de Lea. 
to, Ghávarri y Maycws (D; José) , y señori . 
ta» do Mart ínez d'e Trujo y Onro, Travoso-
do y Bemaldo de Quirós, Borhón y Madán 
y Herreros do Tejadla. 
Por sor festividad' de San Framc^oo So. 
laño, los celebran asimismo di marqués da 
Lauram.Lo y D. Fran£Íí>co Orfilu.. 
J , V I A J E S 
So hán tnasladado: de Avila á Solaros, 
i}\ conde de Turnes; de IVÍálaga á San Se. 
ba&tián., D . Roberto Horediia, y d!o Bilbao á 
San Sebastián, D . Germán de Asypuiaa. 
Lo* ocfrud^ dwl Oasal ae ejucuenitran 
en au ded^K del Sotillor, en Toledo. _ 
Han pálido: para San Seb^atián, los 
duques de T'Sarclaes, Nájer* y Torres, oon 
sus familias; loa condea do LiaSrraaa y don 
Befldlomero Qt0in¡zále>a Alvairea; para l ib . ' rua , 
ga de n.-'Jl», la nii&rriua''a viuda da PidaJ ; 
para Zaraúz, U dH^iuea» viuda de Soioana. 
yer y IQ» oewl«« de Santa Colom»; pa r» 
Avillés, la maTqruaa» OnteiTO; para lílodio, 
D. Mamuel Lrjndoí^bo y ol marquéa de TJr. 
quijo; para Gijón, i» onndarA viuda de Ada-
mero y $U9 hijoa ; tofsTM it'̂ t Arenaa. los luar. 
queses da Sant» Cr>ikífne; para Pozuelo de 
Alaroón, D. Javier FoM .»nd^ Golfín; para 
Orbigoeo, D. Eusobio lín^z 01 ¡nodo: pa. 
na Betelu, D. Taniá^ Nn.vasoués; para Fres, 
no del Río Tizón, D. FjmiLio Oaroodo; para 
Oeroedilla, D. ^awáQÍó diel Amo y D. Blas 
Rábago; para Avila, la duquesa de Mocte-
zumnj; para Navas del Marqués, D . Ricardo 
Mariscal; pana Atagorrieta. doña Toncep. 
oión Caballero: para E l Esoorial, D. Pran-
oisoo de Borja1 Liznna y D. José García Pu. 
dhól; piara N'ava^jiofral ido Huaros, (daña 
Olomonitnoná Rangel; para Dova, D. Luis 
Oubillo; pana Rcinosa, D. Gonzalo Arartí. 
nez Avellancsa, y para Santander. D. César 
de la Mora y los soñores de Benjumea (dboi 
Joaquín) , con sus hijos y su hermana la 
d: i/nguidia señori ta Concha de Medina To. 
gorea. 
Han llegndo á Sevilla tes marqueses de 
Jorcx de los Caballeros, con sus hijos* Ade-
laida, José y Manuel. 
Lo? duques do Arión están realiV indo 
' ^ u r s i á n u «ak- auioiBÓTcil- new íií^i«i» v 
SUCESOS 
IntoxloPjción . — L a wufrió Inés Parada 
Blanco, de veintidós años, por tomar equi-
vocadamente permanganato potáaico en. su 
domicilio, Alamo. 3 duplicado. 
Accidente casual.—M a}>oarsa del cocha 
s ú m e r o 326, en la estación da Atocha, sa 
eayó, produciéndose uu» herida on la coja 
derecha y conmoción carabral, Carica Ce-
rrión Fernán dea, de cuarenta y ta*ñ« año*. 
Ingresó en al Hospital Provinoiel. 
Una daasraoia.—Ei jcrnaltro Ankaiio Fó-
rr iz , do sesenta años, qu« habita e» Emba-
jadores, 13, segunSo, gufr'ó una karida con 
fractura de la primara fallante da! dedo 
gordo del pie izcuucrdo al rozarla la rueda 
de un carro, oonciucido pej- Frailesco Gan-
oedo. 
Daños por Inosndio.—El guarda jurado de 
la finca "E l Soto», sita en la pradera da San 
Isidro, detuvo á Juan José Pintos lilnuco, 
de diez y seis años, carbonero, por haber 
causado esto daños en la finca citada, al in -
cendiar unos zarzales. 
Dos lasionadOí.—En la calle del General 
Ricardos jia^ó un automóvil cerca de loa ca-
ballos que montaban ell cabo y scMndo de 
Equitación Mil i tar Florentiao Sánchoi y 
Domingo Ramos, dspsntándoje los ani!,: les 
y yendo á lesionar, da praní&tico reservado, 
al niño de tres años FranciBoo Gonaález Do-
(tníniguez, y ' leve, á Nioalás lilanco García, 
de treinta y geia. 
Navajazo «intorvonl^).—Bernabé Oamnos 
Olivar, de diea y oqho años, vendedor, rué 
á dar un navajaio, por le «spiajklfl, á su com-
pañero Jul ián Muñus García, aa la plaza 
do la Cebada; ¡paro das t renseúutea lo su-
jetaron, evitaudo ita agro^iéa. 
Ayisdaritf ivé'uf.—Vi cobrador de una So-
ciedad, llamado Luía Martel l la r t ínoz , ha 
denunciado, por dtisaparecer oon 1:168 y.c-
setas da recibei cobrados, á su ayudante, 
J e sús Alvarea Díaa. 
Accidentes da! trabajo.—^En la fábrica de 
electricidad del Mediodía &a produjq gra-
ves lesiones «1 obrero FrauciiCü García 
Senra, de cuaronta y dos años. 
•4» También aiurió (etieiiee cíe importancia, 
trabajando en la misma fabrica, un operario 
llamado Víctor, de diea y ¿iete añee. 
Muerte reperi'tlns.—¡E<a la calió del Divino 
Pastor murió repentinamente el repartidor 
de pan Antonio Barrero López. 
El Juzgado do guardia ordenó el traala, 
do del cadáver ai Depóiito Judicial. 
'"ITaida.—Mamúa Modinüla Pérez se eayó 
en Ion aiWqja del Hipódromo, 'letutrntoíosa 
gravomento au distintas partea del cuerpo. 
Ingrosó en ei H a ^ i t a l da la Princesa. 
Atropello.—Un cioliata, que huyó verM-
ginosamenta, atrepelló ea la calle da Serra-
no á Angela Ldpaa Castro, de nueve, años, 
la cual resultó con diferentes cantuaiones 
grarea.. 
Fué aooorrida en el Qabinñte médico del 
barrio de Salamanca, pasando luego á eu 
domicilio. Serrano, i 8 , tienda. 
Oportunidad desgraciada. — Doña María 
Oarballeda Díaz, de cuarenta y cuatro años, 
que vive an Palma, 15, tuvo eí mal acier-
to, al pasar por la callo del Mediodía Gran-
de, en el preciso momento en quo un n:ño 
que sa hallaba en el bailcón del pite segun-
do do la casa número 9 dejaba caer un bo-
ti jo , de que éste le alcanzara á la pobre so-
ñora, produciéndole una herida de pronós-
tico ros er vado. 
"Sesenta duros qua osoapan.—En la Cosni-
saría de la Inclusa ha denunciado. José Es-
pejo Morales, de itreinta y cinco años, que 
en la csíiuina de las calles do los Estudios 
y San Millón le han sustraído un saco con 
300 pesetas. 
OBLIGACIONES D E L TESORO 
Ayer se han suscrito en el Banco 2.344.500 
posieftas, que, oon los 48.241.000 de días an-
tonicros, hacen un total de 50.685.500 pese 
tas. Para completar la suscripción quedan 
que inscribir 126.483.500 pesetas, 
l a t v i a » . v ^. 
E L S U B M A R I N O 
"PERAL,, 
, » 
E N W A S H I N G T O N 6i i BOTA' E L 
P R I M E R S I M L l t a i B L E P A R A 
E S P A Ñ A 
E N CAU'IAGENA Y EN I T A L I A SE CONS. 
TRUYEN OTliOS N U E V E 
Seg^n telegrama oficial qua al ministro de 
Bhuiuiu ba iwuuido j r a^ t r a Embuj&da do 
WédiiagUwi, al día 2i del actual su oalo-
l)nt ova g¿-au sulouuadad ai auto de sar lau. 
lado al agua ol subuiariao ((Peral)>, primero 
de kw tuMAürgiblae qua oon destino á Es. 
pan* h«ti da cuusn uír^u en ios ursoualos 
a <jr Oc a » u r i oa nos. 
Actu4 da madrina on dioba oaramonia la 
cvposa de nuestro rwpraseu tanto diploma t i . 
«o en loe Eatadot Unidos. 
Dkfia uaidad, que on justo bomenajo y 
por disposición del ministro da Marina os. 
tanta el gluriosu nombra dol primer hóroa 
lia 1» savagación submarina, nuestro inmor-
ia i Itaac Peral, será mandado por ol capi. 
tan da oorbata D. Foruando Carranza, sien-
do eégundo comandante ed ailérez do navio 
Sr. Via l . 
La ¿otaoién de I»-.Ü buque so encuentra 
haca tiaafio en loe Estados Unidos. 
Aunque las pruabas de máquinas en tallo-
res han dado un roeultado excelente, toda-
vía necesita dicho buque hacer las pruebas 
raglamentarias, dUQ se verificarán en la p r j . 
laara quinoona da Agosto, siendo posterior 
á alias, oomo os consiguiente, la entrega 
á nuestra Marina, previo informe de la Co-
xaiaién de la Armada que allí ge encuentra, 
y que preside el teniente coronel de Inge-
nieros Sr. Aldere^uía. 
Aún no ae ha fijado la forma en eme este 
aubmarino, una vez admitido por Ta Marina, 
vendrá á E-paña, pues se ignora todavía si 
hará el viaje solo 6 se dispondrá lo cseolte 
fügún buque de nuestra floto. 
Es mnv posible qua et té on condiciones de 
venir i España en los primeros días del mes 
da Septiembre próximo. 
u v e 
En lo que se refiere á loe seis sumergi-
bles que se están construyendo desde Ene. 
ro en Cartagena, ninguna noticia podemos 
por hoy adelantar, pues como estos buques 
modernos se oonpitruven en t;us principios en 
los talleres, sin neeesíd'ad de la previa colo-
cación de quilla, que hoy no existe, sólo 
diremos que la pon8truoc:ón de los tres p r i . 
meros se encuentra muy adelantada con loa 
materiales que vinieron en su día del ex-
tranjero, y que los reatantes serán por oom-
plf+o construidos y armados en España . 
Tm£o las dotaciones ^e í«tos bnoues, óNmo 
la» do jos otros tres que se eatán'construyen do 
en I tal ia . se enraentran «n dichas respecti. 
vas localidadofl, sin que hasta el día se ha-
yan nrvmibirado su» comandantes. 
A medida oue se vnvan conociendo doitn. 
Iles iremos dando cuenta á ¡nnestros lectores 
de cuanto se relacione con tan importante 
asunto nacional. 
L A I N D U S T R I A 
H O T E L E R A 
Ayer visitó al conde de Romanonea ej 
presideníte de loe ¡hoteieros y fondistas ca-
talanes. 
El Sr. Sauri, quo representa á 400 fon-
distas y similares de Cataluña y á la mayor 
pante de les hoteleros de España, rogó al 
presidente ddl Consejo dicte las .oportunas 
disposioiones encaminadas á garantizar el 
desarrollo de tan importante industria. Es 
incalculable el tanto por ciento de las fao. 
iunas que no cobran los hoteleros ni fondiabas, 
y se encuentran desamparados por los Po-
deres públicoo,, sin qaio cuenten oon los 
medios para resarcirse de los perjuicios que 
le irrogan los huéspedes quo se niegan á pa-
gar los hospedajes. 
El jefe dol Gobierno ofreció presentar un 
proyecto de ley cuando las Cámaras reanu. 
den sus sesiones, previo informe do los in , , 
dustriales interosados. Realmente urge adop-
tar alguna medida en este sentido. 
También solicitó el Sr. Sauri la creación 
de unía escuela de hotcllieros en la Cámara 
dé Comercio, y se evite el éxodo del perso-
nal idóneo al extranjero cuando termine la 
guerra. 
El condo de Romanonea acogió con simpa., 
t í a esta nueva solioituc!. De justicia esti. 
mamos que «lea aibend'ida. El tnirisrao, j 
el interés público de los propios españoles, 
recibirá grave herida si al firmarse la paz 
emigran los camareros que, procedentes de 
naciones extranjeras, en general saben ser. 
vir y complacer á los huéspedes y viajeros. 
E l Gobierno difícilmente podrá evitar la 
desbandada. Do ahí la necesidad de que se 
fundo la escuela de camaTeroa, que evitará 
tamlbi''én la doñíiicneiia del sarvlrío en las ho-
teles y fondas dol centro de España, donde 
falta el personal extranjero. 
Esperamos quo las promovías deil prVv'. 
dente del Consojo no quedarán en pala, 
bras... 
La A samblea de la Prensa 
En el domicilio de la Asociación de la 
Prensa se reunirá mañana , lunes, á las 
cuatro do la tardo, la anunciatla Asamblea 
do la Prenda diaria de Bspuña, para tratar 
do los graves perjuicics que__ocabiona á los 
poriódicos la oares-tín del papel. 
De provincias han coaicnzado á llorar los 
ui.lcgados de los periódicos que han de 
asistir á la reunión. 
Ayer llegaron de Barcelona D. Hermene-
gildo Ravés y Antonio Callaré, admi-
nistrador y gerrinto, vespectivamonto, -és 
uLas Noticias» y «EJ Progresio)), que, por 
delegación del Comité central, han convoca-
do la í»amb!ea . 
A jutgar -Dor el número de adheeionoa re-
cibidas, la iisamblea será un éx i to , . a l que, 
ad'omáa de todos 'lo,s periódicos diarios de 
Madrid y Barcelona, contr ibuirán los p r in -
cipales periódicos de toda España. 
«PEfTRDSSüSCflIPTOHrSUERfnEBnTES 
Siguiendo La cectumbre establecida en 
esto diario, enviarenos E L D E B A T E á 
nuestros abonados da Madrid que se au-
senten duranto el verano, a] punto en 
quo fijan su residencia, sin aumento do 
precio en ia suscripción; pero les roga-
mos que, para no entorpecer la buena 
marcha administrativa, se sirvan abonar 
per anticipado el tiempo quo piensen ro-
sidir fuara de Madrid. 
TITULOS ^NOBILIARIOS 
La condesa de Albox continúa, muy iii. 
viada, en su ca^a de Limpias. 
Por ^ Ministerio de Giacia v Justicia 
se ha mandado expedir Real carta de su. 
cesión en el (título dé conde de Atarás, con 
íivr.udeza, á favor de D. José López Nieu. 
lant, miarqués de Peri jáa , 
-•- Se anuncia en la «Gaceta» qaie ha sido 
^licitada, por D. Juan Pérez do Guzmán y 
Sanjuán la rolmbilitiacion del t í tulo do con. 




L A S C O N F E R E N C I A S T E L E G R A 
F I C A S «DICTADAS» P R O H I B I D ^ 
LOS O t U l U m S 1>E LOS FERRQOARRiLlfc 
BÜÜNüMlCOtí m ASTUIUAB V U E t . V I -
A L TRABAJO 
EN GOBERNACION 
El Sr. Ruiz Jiménez, al recibir ayer raa^ 
ñaña á las poriodisrias, les manifestó quo «l 
ÍTresidente dei Consejo llegó sin novedad á 
San ÍVlnt t ián . 
l í i ministro celebró una extensa oonfo. 
renria con conde, enterándole de los asun, 
to» p«ndicntes y d t qua la ítranquilidad ea 
parfacla an tod* España. 
Los gobernadoras civiles •« han vuelto 4 
enoargar dol mando, exci?ipto| en Oviedo 
donde exista la hudga en los ferrocarrilo» 
económico» afturianoi. 
Por tanto, en dicha provincia siguo el 
estado de guerra. 
Esta hu^'ga de Oviedo, por solidaridad, 
no oi'tá resuelta por haberse hecho del asun. 
to una cuestión de obcecación y amor pro, 
pió. 
Croe el ministro que se resolverá pronto, 
confiando que, á lo sawno, dentro de un par 
de días 99 levantará también en Asiturias el 
esitado de guerra. 
El regimiento de Ferrocarriles. 
Está siendo objeto de grandes alabanza 
al servicio prestado durante la huelga da 
forroviianios por esto Cuerpo, que su organi. 
aación vino á llenar un vacío, pues la del 
antiguo batallón do Ferrocarriles era muy 
deficiente. 
Se habla de la posibilidad de organizax 
otro Cuerpo de esta oíase, pues el actual 
cuenta con exceso de gente entre los de la 
primoira y segunda reserva, que llegan, p r ó , 
ximiamcrnte, á la cifra de 16.000 ferroviarios, 
siendo muy reducido el número de jefes y 
oficiales para atender á los múltiples come, 
tídos quo hay que desempeñar en momen* 
tos como el de una huelga cómo la anterior, 
que no fué general. 
Et jefe de dicho Cuerpo, coronel Auba. 
rede, y los demás jefes y oficiales á sus óiv 
denes han recibido plácemes de sus superio-
res y de las autoridades por el servicio des-
empeñado y tacto desplegado en la resolu. 
ción de los conflictos que inopitablemente se 
les presentaron. 
El Gobierno debe pensar sobre este asun-
to, de importancia grande para la resoltu 
ción de los conflictos que puedan sobreveni» 
en To sucesivo. 
Las conferencias telegráficas «dictadas». 
E! Gobien-no ha dispuesto que sean suiprv 
midas en Telégrafos las conferencias telegní 
ficas adietadas» oon diversas provincias. 
La Compañía y sus obreros. 
Con motivo de la hueljga de los ferrovia-
rios del Norte, muchos mecánicos, alifunoa 
de excelentes informes, ofrecieron sus servi-
cios á la Compañía. 
Elsta ha tenido las solicitudes en suspen» 
so, y ahora, presentados los obreros á reanu-
dar el ttrabajo, ha contestado agradeciendo 
los ofrecámientcs; pero manifestando que t ie , 
ne exceso de personal. 
Sollueionada la huelga, la Empresa ha pro. 
ferido sus obreros á los que se Te han ofne» 
cido, aunque, como decimos, figuran enta^ 
los últimos muchos de excelentes informes. 
El Instituto de Reformas Sociales. 
Ayer tarde volvió á reunirse la ponencwf 
del Instituto de Reformas Sociales encaa-ga» 
da de estudiar la cuestión planteada entre 1» 
Convpañía del Norte y los obreros ferrovial 
rioa. 
Una Interviú oon los católicos. 
Por exoeso de original aplazamos para ma. 
nana Ja (publicación de la interviú que he. 
mos celebrado con el ¡presidente del Sindica-




Anoche fué colocadlol en los ¿átios más 
céntricos de la capital el bando dando cuenta» 
de haberse levantado el estado de sitio. 
Ayer se hizo cargo de la censura la au-
toridad civil, ejerciéndola de forma más: bo« 
nóvela, excepto con algunos periódicos sig-
nificados. 
• La huelga text i l sigue lo mismo, excepto 
en la^ fábricas que han aceptado late' bases 
de la Sociedad La Constancia, 
A las tros de la tarde de hoy so reuni-
rán los obreros en la Casa del Pueblo, par» 
dar cuenta, en un mitiín, del resultado de SUB 
gestiones. 
Hoy se ordenó á las fuerzas de vigi-
lancia y protección de las' vías férreas quo 
se retiraran, por haber desaparecido las cau-
sas que lo motivaron. 
Actualmente no.queda en las cárceles 
tenido alguno por sucesos relacionado*; con 
la huelga pasada. 
A lo^ procesados se les ha señalado fianza», 
BILBAO 22 
A las diez de la mañana se ha celdbrado 
en el Gobierne militar la Junta de auto-
ridades. 
En vista de la tranquilidad que reina en 
Vizcaya y del telegrama recibido del capitán 
general de la región, los roumdos acordaron 
levantar el estado d» sitio, eneargándoso 
del mando de la provincia el gobernador 
civil . 
Esto ha publicado un bando dando cuenta 
del cambio de juriridicción, y anunciando qua 
paqa á su cargo el ejercicio de la censura d« 
la Prensa. 
El gobernador ha llamado á los directoroa 
de periódicos, para comunicarles las oporrf 
tunas instrucciones, 
o • • 
PAMPLONA 22 
(M ha levantado en esta provincia el ea< 
ta-do de sitio. 
Ta Prensa local dedica frases de agredo. 
cimiento al modo on que ha funoionado aquí , 
la censura mili tar. 
OVIEDO W 
Morcad £ !•» buenos oficios dol ingeniero 
de la división, Sr. Rebollo, se ha llegarlo á 
OTi acuerdo etntre los ferroviarios y las Em* 
prosas de los ferroc,nrrilefl e-ronómicos. 
Mañana se reanudará el trabajo: 
SOBRE E L I f i C E N D I O 
ús ia fábrica de pañuelos de la calle & 
Fernanc'02 do los Rioc, 25. 
Son tantos los telegramas y teleíonenial 
quo con dicho motivo ha recibido nuestrt 
particular amigo D. Tomás Castaño, propie-
tario de >La miisma, que nos ruega hagamo»! 
;:il>or á sus numerosos amigos que, afortu» 
•.'.adámente, no ha habido en dicho incendi< 
desgracias personales que lamentar, y qu< 
y¡ bien las .pérdidas son de consideración 
por haberse incendiado uno de loa ^lcpósitcy 
de tejidos, situado á espadas de la fábrica, ] 
por tanto, independiento do la misma, nadi 
ha sufrido la maquinaria ni lofe1 locales- dos-
tin.idoe á oficinas, almacenes ni á la fabri 
oación, continuando todas las secciones coi 
MI marcha normal, como >ú nada hubier* 
tfc>L.' ccdiJo. 
'MADRID, Hfío VI , Núm. 1.7IX JE. L D E B A T í . 
JL.11 
uoniingo 23 de Juño de VJlo. 
LA JOZNAVA HEGTA 
E L B E Y A D Q U I E R E 
L A S CUADRAS 1)E LIEÜX 
LAS R E G A T A S E N S A N S E B A S -
T I A N 
ü • 
L A I N F A N T A ISABRL EN CIUPAD 
RODRIGO 
SERVICIO TELKCRAFICO 
BAN SEBASTIAN 23 
El Rey e»tuvo tvta K«iazuü vtb. el f l ip í^ 
dromo para vor k » ««bailo* Ai . Liiaux, 
cuyas famosas ciwulrjui h« «dquiri 1.» 
Se dirigió luego al Club Náutico, pru-a ta. 
mar parte en las r í ^a t a s , sieado rt?(,il ido 
por el gobernador y 1* Junta d. 1 Club. S« 
detuvo algunos in'.r-Tv»;TtcB, examinando las 
mfo-rmas heciia* m í n u i l . 
El mieroolos I k ^ n r A ol prefecto de Pa,u, 
d saibprefeoto ó t Bfty^na, ka alcaldes d« 
JBayona, B k i r r i t i j Paai, y vafflaa oaac»ja. 
Jes, para vksitaj- el Ayuntamiento do San 
dSobasíbián y «stuci-^r !«s bases do un/ión en-
t ro las poblaoi,o.n*s q«« tienen común i dad de 
iíiteresee en el turám^p. 
• E l Monarca u l i o áo Palacio á las diea 
la mañana, y tomó paite en las regatas, 
»n que ae d i spu t ib» la oopa de la Iloiaia 
Cristimai, patronear Jo su balandro uAúpa». 
i Se netiTÓ á la ytKnora vuelta. 
En el balandro >.Ordago» tomó parte en 
las regatas ol PríooVoc Rando.ro. 
Las Reinas pf̂ otrop pofl* la poblaoitSn. 
iSe han descarjedo me.rcaij'CÍas en l a es-
tac ión del Norte, sin que ocurriera ningún 
Vtci dente. 
SERVICIO TELEGQÁnCO 
Viaje d i la Infanta Doña Isabel. 
SALAMANCA 23 
La Infanta Doña Isibel filó obsequiad» 
•ver por el Obispo do la diócesis con un té , 
•¿ryido en eT Palacio Episcopal, asistiendo 
la^ autoridades. 
A k s diez y modia de la m a ñ a n a sa l ió 
la Infanta, en automóv i l , para Ciudad Ro-
drigo, en donde pormanecora unas horas, 
A su regreso te' detendrá en el pueblo 
de Matil la de los Caños, para presenciar 
,una tienta y los bailes típicos de charros. 
• E l secretario particular do Ja Infanta, 
Sr Coello, se encuactra delicado de salud; 
esta tarde saldrá para Madrid. 
I La señorita Beltrán de Lis ha mejopado 
su iiudispopción. 
i • • • 
SAN SEBASTIAN 28 
La causa <U 1» retirada del Rey de la» 
Cegatas al final" d» la primera vuelta fué la 
lio haber gozado ligeramante Ta boya del 
l íoroeste . 
. S u Majestad desembarcó á las doce, mar-
chando luego á Palacio. 
El Rey anunció que la Federación de loa 
^Hubs náuticos de España había aceptado 
como oficial la serie de 6,50 metros en ba-
landros. 
Prometió Su Majestad participar en las 
fegatas de mañana . 
En laa primeras pruebas g a n ó ta copa de 
la Reina Cristina ol balandro «Paquete», 
propiedad de D. Francisco Letamendia, 
que lo patroneaba. 
Los balandristas suplicaron aL P/ÍBt ipe 
Faniero que eligiera un balandro para las 
pegatas de mañana . 
Va Infanta Doña Isabel, á Ciudad Rodrigo. 
CIUDAD RODRIGO 22 (7,46 n.) 
A la una y media d» la tardo llegó á esta 
boiblaoión la Infauia Doña Isabel,- acompa-
iada de la señori ta .B«ltrán de Lis y del 
gobernador civil de U provincia. 
E n las afueras e^pex'aban la llegada de 
6u Alteza ..~ «ubundade» civiles, mi l i ta -
x-.-, eclesiásticas j ¿«unás persuuas pci-tt-. 
meciente» atl ».. • oficial. 
Ocho distinguidas Kñor i tas^ vistiendo el 
clásico tiraje de churras, saludaron á Doña 
Isabel y la ofreoÍMrün ramos di) flores. 
Kl público aclamó á !a Tífonta con gran 
f j u -.asmo. 
En t ró Su Ailteza en la ciudad, ocupando 
un ooohe, con el alcalde, aH que seguían 
otros que conducían á las personas del 
acompañamiento. 
i E n la plaza de Armas rindieron loa ho-
nores de ordenanza las tropas do la guar-
nición y el Cuerpo voluntario de bomberos. 
¡Después visitó la Catedral, donde fué re-
cibida por el Cabildo ea pleno y per e! Obis. 
po de fe diócesis, vestido de pontificaf. Se 
wmifcó unai soikanno Salve. 
I Acto seguido visitó el Gobierno mil i tar 
» el Palacio Episcopal. Luego fué al Ayun-
tamiento, donde se verificó la recepción po-
pular, que estuvo concurridísima. 
El público hizo salir á Su Alteza ai bal-
N5n, desde donde saludó al pueblo, siendo 
oibjoto de prokmgiadias aclamaoi'cmes. 
A l abandonar la Casa Consistorial fué 
elbsequiada con un arta'atioo adcirezo charro, 
de oro. 
A las cuatro y media marchó con direc-
ción á Matil la de los Caños, ^"donde asis-
t i r á á una becerrada organizada en su Ko-
nor. 
m PILOTOS MILITARES 
MUERTOS 
N U E V O S D E T A L L E S D E L 
A C C I D E N T E 
o • 
K L ENTIERRO DE LOS DOS OFICIALES 
SERVICIO TLLEGRAFICO 
TETÜAN 22 
C«cdc«au« los dstalkks del gravu acci. 
daati* «curriáo «n el Oampam«uto d» avia-
biúu «itUAido en ggfcM usreauía*. 
A IM seis y media de la t^rde elevóse un 
bipjuio, 1 ipo (¡Varman». pilotado por<»'ofi-
cial do Ingeniero» D^ José Loizu. Ibarra, 
que camo observaaor ai LLim-uLo du 
CaiíítUsría D. Francisco Montoya Gaviria. 
K l aparato ê elevó muy bien hasta una 
altura de OÜO metros, veilaneilo aduii-
rablemento sobre ambas orillas del r ío .Mar-
t í n . 
El p(?raonal del Campamento, quo pro-
«enciuba el vuelo, vi ó de pronto, y con ol 
horror cuto puede suponerse, que eú motor 
hacía explosión. 
A l ocurrir esto, el aparato planeó breve-
monte, y segundos después, inclinándose de 
cabeza, cayó rápidamente á tierra. 
Lo» soldados que estaban prestando ser-
vicio d« vigilancia en ol c-.mi'no do Río 
Mart ín acudieron rápirlamente al sitio do 
la caída, encontrándose el aparato ardiendo. 
Momentos después llegaron los automó-
viles ddl servicio do a v i a c i ó n , encnnTrando 
los cadáveres de los oficiales, terviblcimento 
duct robados. 
Roogidos estos tristes restos, fueron lle-
vados a i Camparaento, montándole una 
guardia para velar los cadáveres hasta su 
inhumación. 
La noticia de la desgracia se extendió 
rápidamente por Tetuán . 
A l cQnocerla el general Jordana ge im-
presionó vivamente, interesándose en cuan-
to se refiere al traslado de los dos cadá-
veres. 
Antes típl vuelo. 
Los dos oficiaJes habían estado en la 
puerta del Caaino Español hasta las cua-
t ro do la tarde, tomando café antes "S* d i . 
r igírsa á ¿mprender ei vuely que lea ha 
costado la vida. 
El teniente Montoya acababa de ser 
nombraáo profesor de la Escuela de Avia-
ción de Madrid, adonde pensaba marchar 
dentro de pocos días. 
Sus compañeros no aciertan á explicariíe 
ol accidente, aunque suponen que e¿ oficial 
Loiau, qüa era el piloto, in ten tó aterrizar 
ráp idamente al ver la violencia del fuego 
que había causado la explosión. 
Gomo el aparato descendiera de cabeza, 
in ten tó por tres veces recobrar la poíición 
normal, y al ver que no lo lograba, debió 
perder el conocimiento, pnes el teniente 
Montoya, que iba como observador, soltán-
dose l a correa que le sujetaba por la cintu-
ra, in ten tó coger el volante; pero ya la 
caída era Violentísima. 
El entierro. 
Esta tarde se organizó en el Hospital M i -
l i tar ol entierro de los infortunados avia-
dores, aiendjo cdliccados sufc cadáveres en 
armones de art i l lería, cubiertos con la ban-
dera española. 
En los armones fueron colocadas variia« 
coronas del gmeral Jordana y de sus com-
pianeros y amigos. 
Ei acto revistió gran solemnidad y á él 
asistieron todos los jefes y oficiales francos 
de servicio y «el elemento c iv i l . 
Escoltaban el féretro secciones de Inge-
nieros y de Caballería. 
Presidió el duelo el alto comisario, señor 
Jordana, con el teniente de Caballería se-
ñor Montoya'j hermano del muerto, que 
presta servicio en da «mia» de policía i n -
í i g e n a de Kudia Condesa; el secretario 
teneral, D . Antonio Pila ; los generales MóL 
ió, Ayala y Mart ínez Anido, el coronel do 
Ingenieros, el teniente coronel de Caballe-
r ía Sr. Antillano, el teniente coronel señor 
Villegas, el comandante Sr. Sotomayor, 
ayudante del general MTláns de Bosch, y 
un capi tán de la escuadrilla de aviación, 
delegados do la Junta municipcil y cónsules 
extranjeros. 
Det rás de la comitiva, que era numero-
sísima, marchaban dos piquetes de Inge-
nieros y de Caballería y dos bandas de 
música. 
El cortejo marchó por el caminó de cir-
cunvalación, hasta llegar ad campamento 
general, frente al cuartel de Artil lería, 
donde se despidió el duelo oficialmente, des-
filando las tropas ante los cadáv«-e8 . 
El general Jordana ETzo el recorrido, en 
automóvil , llevando á su lado al teniente 
de Caballería Sr, Montoya. 
Despedido el dueíoT continuaron loa ar-
mones hasta el cementerio, siendo enterra-
dos los cadáveres en dos sepulturas conti-
guas, mientras los piquetes hacían laa sal-
vas do ordenanza. 
fidraTereterra y Gangas 
Preferida per cuantos la conocen. 
D E A M E R I C A PHOYIKCIAS D E LOS z n x i s i E i i i o a 
S I M P A T I A A R í í E K T l M 
HACIA MEJICO 
L O S A M E H I C A X O S C O X S T E U I -
R A X OTROS C U A T R O o D R E A U -
N O ü G H T S » 
A L E M A N I A ES AJENA A L CONFLICTO 
MEJICANO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Manifecitaoión en Buanos Aires. 
BUENOS AIRES 22 
Se ha celebrado una nuinifcc-tación d^ BUn-
p a ü a hacia Mijieo, con motivo de la pu-
blicación de la nota enviada por C a r i a n » 
*1 Gobierno, considerando el éxito obtenido 
co:i}o un triunfo para la raza hispanoame-
ricana. 
A la maniícitación asistió un público nu-
merosísimo. 
Nuevo proyocto naval. 
WASHINGTON 22 
El Senado ha aprobado un proyecto na-
val presuponiendo fe ccnstrucdóii en f e s 
añc£ de cuatra adreadnouglits» v cuatro 
cruceros de batalla, importando el 'gasto del 
primer año 315 millones do dólares. 
Atejnanla es aj&na al conñicío mejican*) 
PARIS 22 v 
Don Juan Sánohez Azcona, ol nuevo m i -
oístro de Méjico en Par ís , que acaba de 
üegair á esta capital, ha declarado á un re-
do eter de la Agencia Radio que opone el 
ment ís más categórico á la o-pooi© extendi-
d a seglírá la cual, Méjico, en au conflicto 
ocux k>3 Estados 'Unidos, hubiera sido el ins-
trumento do maniobras alemanas. 
•cLos mojzcancs—dij-c-—somos domasaado 
patriotas para sacrificar loa intereses pa-
tries á ninguna influencia extranjerav» 
U N A A S A M B L E A 
REGION A LISTA 
i • , EL SR. GONZALEZ JUBANY. CAN-DIATO P O R ÜERO>:A 
P E l 'OLJTI ' '* 
N U E V A C A T E D R A EL GENERAL LUOUF 
DE ESTETICA Á SAN SEBASTIAN 
NOTICIAS 
E¿ Rdo. P. D. Félix Alonso García, 
abad electo del Monasterio Cistercienso 
de Nuestra Señora de San Isidro, Venta de 
Baños (Falencia), recibirá la Bendición 
Abaoial de manos ded excolentísimo señor 
ob ispo de Falencia, con asistencia de otros 
Prelados, en la iglesia de dicho Monasterio, 
el día 25 de Julio actual. 
m 
NEURASTENICOS: No os descuidéis más . 
y tomad en seguida el excelente específico 
«Neurastina» Chorro. En todas las farma-
cias, 3 ptas. frasco. 
E l Real Dispensario Antituberculoso Vic-
toria Eugenia ha realizado en el pasado 
mes de Junio 1.024 asistencias en tubercu-
losos pqbres, dado ingreso á 119 enfermos, 
rechazando á 42 y aplicando 1.002 inyec-
ciones. • 
50 han verificado en él, durante el pre, 
senté curso, 5.927 asisfencias y ha organiza-
do dos expediciones de niños enfermos: una, 
á Pedrosa (Santander), y otra, á Oza (Ooru-
ña) , sufragadas por la caridad de los que 
contribuyeron con sus donativos en la Fies-
ta de la Flor de Junio último. 
Por los detalles del tocador se deduce la 
elegancia. 
Pida siempre los jabones, esencias, cremaa, 
colonias, etc., que en todos precios fabrica 
la Perfumería Floralia. 
El mejor regulador de las embarRaadas, 
para 'llegar á un feliz término, son los H I -
POFOSFITOS SALUD. Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
Veinticuatro años de maravillosos resul-
tados. 
51 se ofrecen similares^ rechácense; la 
oferta es interesada. 
AVISO.—Rechácese todo frasco que no se 
lea en el exterior, con t inta roja, «Hipofos-
fitos Salud». i 
m ' . ' 
En Santa Ana de Areta (Llodio) se cele-
bnará durante los días 23, 24 y 25 del co-
rriente un solemne triduo en honor del Sa-
grado Corazón de Jesús, predicando un re-
verendo Padre de la Compañía de Jesús. 
En el último día tendrá lugar Tina solem-
ne procesión, durante la ci;al se hará la en. 
tironiizjación del Corazón do Jesús en los do-
unicillios del barrio. 
GRAN B A I ^ T J l R f O 
DiúutiiDiiai umm 
MARQUINA (VIZCAYA) 
Aguas azoadas, indicadísimas en las en-
fermedades deií aparato Tespiratbrio^ Esta-
blecimiento montado con todos los adelan-
ios modernos. Pedid tarifa de precios al Ad-
ministrador. Servicio de automóviles desde 
fe estación de De va. 
R O G A D A DSOS E N C A R I D A D P O R E L A L M A 
D E L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D N a M i n a l i l i de H e r m i s a j L i a n u z a 
VIUDA DE M O NT ALVO 
Que descansó en el Señor el 21 de Julio de 1916 
á las tres de su tarde 
Después de recibir todos los Santos Sacramentos. 
D . E l . P . 
Su director espiritual, el reverendo Padre Laria, S. J . ; sus afligidas hijas, doña Ma-
ría de ios Dolores y doña María de la Soledad; hijos políticos, D. Julio César Toledo 
y D. Antonio Pérez Batallón; sus nietas, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos po-
líticos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos y personas piadosas l a tengan presente en sus 
oraciones y as i s tan a l f u n e r a l que, por el eterno descanso de su a l m a , se cele-
b r a r á m a ñ a n a , lunes , d l a s diez de l a m i s m a , en l a iglesia p a r r o q u i a l de 
S a n M a r t i n , por cuyos favores les q u e d a r á n agradecidos. 




L.k regionalistas se reunii-án en m i g ü i 
Asamblea, á la que asistirán Jos i-c-pres«;i-
| tantes en Cortón del partido y iv..reieuia-
j cienos y entidades de tuda la r¿gióu. So 
, proponen ^ sentar lav bases de una inten-
sa canipaña de propaganda, que comenzará 
«u bieve. También se reunirá la Junta del 
i*mido, ante la cual darán cuenta lo& re-
^ p r i ¡ ru t an te s en Cortes ck-l mismo de su 
^ acuiación y campaña en ei Parlamento. 
| ^y da gran importancia á este.: actos, que 
j por «u inuoic, han di' tenor gran resonancia 
c-n la* legioiufeíi cspuñuks. 
Los trad¡fioiiaJ;!-'tas y demás iñiembros de 
las derechas, en la provincia do Gerona, 
iva.izan una activa campaña electoral en 
T I ? de l a . cantJidlltura dei Sr. GonzáUez 
Jubany, teniendo plena confianza en conse-
guir el más completo éxito. 
El Oríeó Cata;á on pleno se trasladara 
mañana al Santuario de Monserrat, para 
celebrar con solcmnísimolv cultos ei vigé-
simo qujnto aniversario do su fuydación. 
En la fiesta se cantará el Oficio llamado 
«•A la Mare Den de Lluria», de Mosén Luis 
Romeo. Predicará el oiocuentísimo orador 
tegrado L \ Jaime CollelK terminándose la 
solemne fiesta con u» Tedeum. 
Con asistencia de las autoridades y de 
la Junta, se ha celebrado la inauguración 
de algunos pabellones en el nuevo Hospital 
de San Pablo, snntuosa obra levrntada con 
el pegado que al efecto hizo el patricio don 
Pablo Gi l . 
Se trata <ío i r liabülitíindo los. restantes 
pabellones para descongestionar el Hospital 
de la Santa Cruz, en el cual no pueden 
seí acogidos todos IOK» que se presentan. 
Se ha señalado el d ía 80 diefl] acfaal 
para la entrega á la Cooperativa periodística 
de Casas Baratas del («chalet» regailado por 
el diputado Sr. Foronda al Rey, y por Su 
Ma^ei-tad á la Cooperativa. 
El Rey ha comisionado al capitán general 
para que le represente en el acto do la en-
trega y de la inauguración de los demás 
(cdhalets». 
••- El Ayuntamiento de esta capital ha 
recibido una solicitud del Sindicato de la 
Prensa de Marsella, en la que ruega el apo-
yo del Ayuntamiento para celebrar en Bar-
celona, después de la Expoliación de los artis-
tas franceses, otra de los productos elabora-
dos durante la guerra. 
El Ayuntamiento ba acordado que pase á 
estudio ' > la Comisión correspondiente. 
••- Ce:' nnican de diversas comarcas que 
adrmier^ alarmante intensidad la plaga del 
oidio, al extremo de que amenaza perder la 
exuberante cosecha de vino quo se presenta. 
• « « 
CADIZ 22 
Ha llegado el director del Cuerpo de Ca-
rabineros, general Arizón, que viene á re-
vistar fuerzals,'. 
Permanecerá aquí varios días. 
Encuéntrase enfermo con fiebre, guar-
dando cama, el gobernador civil, D. Juan 
Sánchez Anido. 
» • • 
LA OORUÑA 23 
Han comenzado á instalarse en los sitios 
más convenienteís. de la costa y la bahía 
do La Coruña 27 aparatos salvavidas de 
fáoil manejo. 
La* pruebas, efectuadas han dado un re-
sultado completamento satisfactorio. 
De E l Ferrol comunican que se pre-
para en el Astillero la grada donde ha de 
construirse el primero de los cuatro cruceros 
acordados. 
Precédese actualmente á efectuar las ex-
cavaciones. 
La dificultad con que contirnlnn recibién-
dose las1 materiales es la T de que no 
puedan activarse más las Ird nuevo 
crucero explorador «Vi ' nia», que 
se construye en el 4 
Para fas acorrer •> y «Alfon-
so XIII» efectúansL- ei Arsenal diversas 
obras. 
-<0 Ha descargado en El Ferrol una vio-
lenta tormenta, cayendo varios rayos en el 
inmediato pueblo de Mugardo. 
Una de las exhalaciones' causó importan-
tes destrozos en una finca, resultando mi-
lagrosamente ilesas las ocho personal* que 
la habitaban. 
Cerca de dicha casa, una chispa eléctrica 
partió de arriba abajo un corpulento árbol. 
• » • 
SANTIAGO 22 
Han comenzado las fiestas con gran an i . 
mación. 
El domingo se inaugura rá la plaza» de to . 
ros. Actuarán Celita y Torquito. 
Hoy llegó ed escuadrón de Caballería que 
ba de formar el «corrouseb). 
También ha regresado el regimiento de 
Zaragoza, que había ido á Monforte con 
motivo de la huelga. 
Se encuentran en ésta los Obispos de Túy 
y Mondoñedo. 
• « • 
PAMPLONA 22 
En ol Palacio proviincial se reunieron los 
diputados de los pueblos intoresador, en la 
construcción del ferrocarril de Pamplona 
á Eiizcndo. 
Se examinó el escrito del gerente del fe-
rrocarril de Vidasoa. D. León Moungues, 
quien, á cambio de las garantirs que ofrece, 
pide á los pueblos que le apoyen moral y 
materialmente, y á da Diputación que le 
transfiera el derecho del tanteo cuando se 
cedebr© la subasta. 
Los representantes ofrecieron' todos la ce-
sión gratuita de los terrenos y la Diputación 
el derecho del tanteo, autorizándole para 
que" proceda al replanteo. 
Ixis alumnos do la Escuela do Ingenieros 
Agrónomos de Madrid vinieron ayer de San 
Sebastián. 
Esta mañana visitaron la Dí.putnr'ión. <'xn-
minando el funcicnamiento del Negoeiado 
do Estadíst ica. 
Por la tarde vi?;tnroT^ la Fíeupla de Peri . 
••tos AgrifeolM de Villalíbfl y la Granja v¡ t í -
oola riup la Diputación posee en Olaz C'Mpi. 
Mañana vis i tarán las fábricas quo posee 
en Aoiz la Sociedad Ef r l r a t l . 
Ha sido sentidíeima aquí la muerte 
del aviador Loizu, fallecido en el nrr Idente 
ifc aviación ocurrido haoo unos díal-i en 
Tetnán. 
El infortunado aviador pertenecía á una 
conocida familia de la Montaña. 
V A L L A D O L I D 22 
Ha descargado una formidable tormenta en 
toda la comarca. 
El pueblr de Castiwerde do Campos es 
el más perjudicado, pues el aguacero anegó | 
las eras, arrastrando latsi miesiea y destro-
cando las cosechas, huertas y viñodoR. 
En Iscar, un rayo carbonizó ¡i Santos Ve-
la* co y á su esposa, que se hí.bían guarecido 
bajo un árbol. 
A L SEÑOR V A L L E l ^ C L A N L E 
X A l i L A 
E L CENTRO DE DEFENSA SOCIAL DE 
BARCELONA FELICITA A L M I N I V i RO 
D i : ESTADO 
—-o— 
EN GOBERNACION 
Con el mijúítro. conforenci óayer mañana 
una Comisión de Jerez de la Frontera, que 
f.Ué íi'.itar d'il asunto de los arbitrios en 
aquella localidad. 
De madrugada. 
hA subsecretario de Gobernación dió cuen-
ta á los períodistasi de que lo.-: mineros de 
Santa Lucía, La Veciila, Cistierna y Po.a 
de Cordón han. reanudado el trabajo; 'y quo 
también han abandonado el paro los obre-
ros do los terrooarriles económicos de As-
turias. 
EN FOMENTO 
La Junta de transportes. 
E l director general de Comercio ha sali-
do fiyer ¿rara. Zarauz. 
La, Junta de trai;<portes celebrará sus 
reuniones en San Sebastián, donde el Ayun-
tamiento ha habilitado unas dependencias 
para este fin. 
Los que á la Junta tengan que dirigirse 
deben hacerlo al secretario, Sr. Carvajal, 
en la ciudad donostiarra. 
Hablando con el ministro. 
El Sr. Gasset dijo á los periodistas que 
había estado á visitarle el Sr. Vázquez de 
Mella para decirle que en la provincia de 
León hay un importante coto niinero, l la-
mado Villabrino, y que se desea que en tan-
to no se establezca un ttranvía ó un ferro-
carril para el transporte del1 carbón que se 
extraiga, se autorice el arrastre en auto-
móviles. 
E l ministro conte&tó que no habrá incon-
veniente en ello, siempre que fe Compañía 
se comprometa á sufragar los gastos de reu 
paración de las carreteras de t ránsi to . 
D:jo el Sr. Vázquez de Mella que la Com-
pañía facilitará 30.000 toneladas de carbón 
en el primer año y en di segundo 60.000, 
y añadió que las eailoríns de este carbón son 
iguales á las del de Cardiff, y que' su em-
pleo en los buques ha dado excelentes re-
sulttados. 
GRACIA Y JUSTICIA 
ÍSl ministro ha firmado lo siguiente: íeal orden nombrando beneficiado de la 
Santa Iglesia Catedral de Sigüenza á don 
José Rodríguez J iménez. 
Ha sido nombrado registrador de la Pro-
piedad del Norte, de esta corte, D . Carlos 
Mar ía Brú del Hierro, subdirector de los 
Registros. < 
EN INSTRUCCION PUBLICA 
Valle Inclán, catedrátlcc. 
Para la cátedra de Estét ica de las Bellas 
Artes, nuevamente creada en la Escuela de 
Pintura, Escultura y Grabado, ha sido nom-
brado D. Ramón del Valle Inclán, por concu-
r r i r en él las condiciones de «literato y pu-
blicista de reconocido prestigio y que ya esté 
sanioionado por la crí t ica y la opimión)), como 
garantías de acierto que se exigen en ©1 
Real decreto de creación. 
EN ESTADO 
Telegrama de felicitación. 
E l Centro de Defensa Social de Barcelona 
ha telegrafiado al ministro oe Estado, cele-
braindo el sobreseimiento de la causa seguida 
en Francia á los joyeros Sres. Cruell y MirS 
y agradeciendo las gestiones del Gobierno. 
EN G U E R R A 
Telegrama oficial. 
Según telegrafía el general en jefe desde 
Tetuán, las fuerzas de Larache, que fueron 
á la primera de dichas plazas el 18 del ac-
tual, salieron ayer para sus residencias 
liabiiuale® y pernoctaron en el Fondak, 
siendo las primeras fuerzas nuestras que 
Jo efectúan. Hoy lo harán en Maida, 
recorriendo el camino directo á Adicázar por 
las cabilas de Beni Mesoguer y F i l Hab, que 
nunca transitaron tropas españolas. 
Desde el Maida, cada unidad se dir igirá 
á su emplazamiento. 
Nombramientos y destinos. 
Retiros.—Se concede el retiro, para Gua-
dalajara, al teniente'coronel de la Guardia 
civil D. Miguel Navarro García, y para ü g i -
jar (Granada), al primer teniente (E . R.) 
D. Juan Romero Viejo. 
Matrimonios.'—Se concede Real licencia 
para contraer matrimonio á los sargentos de 
Infanter ía Mat ías Mart ínez y Mar t ín Bene-
dico; y al teniente auditor de tercera don 
Francisco Dusmet. 
Recompensas.—Se otorga la cruz blanca 
de primera clase del Méri to Mi l i t a r á los 
oficiale.s do Caballería y Artil lería que han 
terminado el curso en la escuela de Equita-
ción, con. nota superior á diez. 
Comisiones mixtas.—Se destina para ob-
servación á la de Almería, al médico segun-
do D. Ramón Sierra, y continúa en la de 
Huelva el médico mayor D. Alberto del Mo. 
r a l ; delegado ante la de Fuer t evén tu ra al 
primer teniente (E. R.) D . José Neris. 
Cupo de instrucción.—Se dispone que loa 
individuos de este cupo de los reemplazos 
de 1912-13 y 14 que no hubieran completado 
la instrucción, y sean declarados útiles en re-
visión, so incorporen á los cuerpos en quo 
sirvieron para terminarla á medida que so 
haga la declaración de uti l idad. 
Ascensos.—El ((Diario Oficial» publica en 
propuesta extraordinaria el ascenso al em-
pleo inmediato de treinta y ocho primeros 
tenientes de la escala activa del arma de 
GybaNéWá^ por haber cumplido trece años 
do oficial. 
Clasificación.—Se declaran aptos para el 
ascenso á los oficiales segundos do Interven-
ción D. .Manuel Lambarri y D. José Rocha. 
Licencia.—Se cóncede dos meses por asun-
tos propios al oficial primero de Intendencia 
D . Eugenio Murga. 
R C L V A ^ O ^ E S , E N L A C A P I T A L 
G ü l P U Z l ' ü A N A 
-—o 
PROXIMA COMBINACION D E 
GOBERNADORES 
En breve se fu mará una combinación d€ 
gobernadores, que alcanzará, según se â e-
g::a. á los Gobiernos de Madrid y Barce-
Luque, á San Sc-bastián. 
.Anoche uiaivlui á San Sebastián el minia 
tro de la Guerra. 
Eleva él generad Luque á consulta Regi» 
una impoBriante propuesta de ascensos y dea* 
Üncs on el generalaito. 
Bntre los destinos figuran la Di recoló» 
general de la Guardia civil y el Gobiernf 
miütnff de Madrid, por pasar á la sección d», 
a i -orva los dos generales que desempeñajt' 
d:ehos puestos. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
El presidente del ConseJOf. 
en San Sebastián. 
SAN SEBASTIAN 32 
En el segundo expreao ha llegado el ,ion* 
de .de Romanones, con sü Famllra. 
En el aaidén le recibieron ol capi tán ge^ 
ncrai, el Obispo de Vitoria y todo al '¿le* 
mentó oficial. 
El gobernador, Sr. López Monis, ofreclJ 
preciosos ramos de florea á la condesa. 
El presidente y su señora se dirigieron 
á su domicilio. A la una subió el jefe d » | 
Gobierno á Miramar, donde almorzó « a * 
Su Majestad el Rey. j 
Dijo ol presidente que recibiría á los p»' 
riodistas á las tros de la tarde, en su de*; 
pácho dol nuevo Palacio de Justicia. J 
A l regresar de Palacio el presidente d€li 
Consejo, recibió á los periodiitas en pu re^ 
eidencia particular de ((villa» Aurora. 
MaiiifesuS que había hablado oon el Re^ 
de todos los asuntos de actuaiádad ; pero slny 
someter á su firma decreto alguno. 
El presidente del Consejo conferenció po^ 
teléfono con el ministro de la Gobernación^ 
que le manifestó que no ocurría ninguna, 
novedad. I 
Mañana llegará el ministro de ia Guerra^ 
que pasará aquí dos días y firmará uno^ 
decretos de gu departamento. 
E l capi tán general de la región, marqué* 
de Valtierra, conferenció oon el jefe deF 
Gobierno acerca de laa huelgas. 
También ha oonf erren ciado él condfe da 
Romanónos oon el embajador de España e* 
Lisboa, Sr. López Muñoz. 
— — — — — ^ m —*" 
L a salud p ú b l x a en Madrid 
Según «El Siglo Médico», los excesiva.» 
calores de la últ ima semana han motivado»' 
como consecuencia lógica y natural, eJ abiu. 
so de las bebidas heladas y de las frutas, sa-' 
zonadas ó no ; y tras de este abuso han ve^ 
nido los cólicos por indigestión, los empar' 
chos gástricos y las gnstro.enteritis y emterr»-*. 
colitis, con fiebres más 6 menos altas. Tamv 
bien han aumentado los ca&os de colibacalov 
sis y de fiebres ebertbianas y los de cata« 
rros bronquiales y gástricos á consecuonoir' 
de la supresión dol sudor. Los enfermos C" T 
nicos han mejorado extraordinariamente. 
En los niños, ios oatarros intestinales pi-í* 
pios de la estación y la tos ferina. 
• .» .» » .» <> .» » <¡> » J^--
NSTANTANEO 
RESVS-, 4 L I 3 L E C O N T R A 
E L DOLOR DE CABEZA!' 
JAQUECAS, NEURALGIAS, C Ó L I C O S i 
Y DOLORES REUMÁTICOS. ^ 
La Victoria de Be / i ín 
Fundada en 1853. 
Sociedad anónima de Seguros gene a'e5-
Capital social enteramente desemb"Jlsad<*' 
pesetas oro 7.500.000. 
Fondo de ga ran t í a : 1.250.000.000 $g po*l 
tas oro. 
Dirección para España: Madrid, Preciad.ns, 1. 
Direcciones regionahs: 
Barcelona, Bilbao, Sevilla, ValencL, 
Representantes en todas las plazas de' E*' 
paña. , 
(Anuncio autorixado por la Comliaria General de í ' " g W 
el 8 de A b r i l de 1916.) 
• • » » » • » • • « . • • • • • 
V I N O P I N E D O 
CURA D E B I L I D A D , RAQUITISMO, O i 
ROSIS, INAPETENCIA, E T C . 
Es ya una costumbre evidente restar á España co 
rrientc tUFÍStcl, haciendo ver que los hoteles er nues-
tro país no reúnen las comodidades de los del ex ranje» 
ro, y esto c's una ignominia á la hotelcría y á Esps üa co-
lera. En todas las provincias tenemos hoteles mods^nízi* 
dos, y muy particularmente citaremos el PaíSCG HO* 
t e l de Barcelona, que sslá montado como los ¿1 r'aiíc, 
Berlín y Londres, con la nota simpática de que s pre» 
cios de hospedaje completo, ó sólo habitación con boao 
resultan relativamente módicos. 
• » » » » » » » » » » 
Si usted viaja, habrá 
sentido l a necesidad 
de un paraguas que 
fáci lmente pudiera co-
locar en su maleta. 
Aquí lo tiene usted. 
E s fuerte, ligero, ele-
gante. Sus v a r i l l a s 
p l e c r a h l t s , de latón, 
evitan la herrumbre y 
tienen doble resistencia que cualquiera otro paraguas. E s absolutamenir» m, 
permeable. Tenemos en dps calidades, tanto para señora como para caballera. 
Y todo» tienen su estuche. 
E n soda extra gruesA, &• 
E n id. mezcla - - á. 
no 
l2S 
Indíquese. H,1 hacer el pedido, si es para B65 
i . M a S|l*li 
tJomingo 23 de Julio de /9/tí E L D E B A M A D R I D . Año V I . N ú m . / . / / ^ 
A O V J L L A D A NOCTURNA 
GRAVE COGIDA DE BON1FA 
DOS BECERROS P A R A C H A R L O T Y L L A P I S E R A 
E n U plaza do toros do Madrid culebrón 
floocli© un espectáculo taurino en fcfc par. 
ws. Lia:a formal do ¿eis bichea, do AITÍ-
ww, y : lidia grotesca de dos becorres. de 
Oftütos, por Cliaa-lct y J.'.apísora. 
Primero. 
. Negro zaino, fino, afilado de pitónos 
E n ©1 segundo tiempo, en (¿ue Pla tór i to 
atenta lanc.-wlo, o] toro le t ira uú derro. 
íe, le alcanza y le n oüge dcJ suelo. 
E l muehacbo se levanta con el traje roto 
y, el parecer, milagrosamenle ileso. 
i A k primera vara huyo el torete, que os 
«ogueado. 
i Bonifa, ad intentar poner nn par, es co-
gido, corneado en el aire y arro'j'auo Ü sue. 
o, donde el toro le recoge. En brazos do 
las asistencias ca c-onducido ¿ ja enfermo-
Tía Crée-e que Jas heridas son graves. 
Blaterito torea con precauciones al buev, 
7 é!i cuanto. puedo, entra por uva.^, p a ñ i 
Mi pinchazo. Otro, oscuniendo el toro el 
Acoro; dos viajes más, quedándose con el 
pincho; otrae des sahgrfas. y el toro se 
••«ha. 
Segundo. 
Bermulo on cárdeno, grande y apretado 
ie cuernos. Tiene él tipo de un toro. 
Videncia toma do papa al Bicho, que es 
burriciego, y en una serie de lances valien-
tes te ha-ce con é!. 
Con cuatro varas, que el toro toma arran-
cándóso desdo h.r^o, se toca á banderiHis, 
que coJcoan ios de tanda, lias t i t:- , riares. 
La faena de Valeuc'a es melosa y^ des-
confiada. Cuando se cansa do paiar do mu-
leta suelta un pinchazo. Desde lejos rcoe-
l a una cotocada tendícTiá, Pé^ifeieiri^j con 
medio sablazo perpendicu'ar. A ¡Taso de 
.banderillas mete- medio estoque atravesa-
do y termina con un golletazo. 
| otra en hueso. Entra nuevamente, do mejor 
modo, y echa á rodar al tero de una esu>-
oada. 
• s » 
Oharloüb y Llapíscra hicieron después toKla 
ol|fro de proezas con dos becerrillos, que em-
bistieron bien, dándoles ocasión para hacer 
toda suerte de íii i granas. 
El espcctácui!o t e rminé después de 'bu 
dos de la madrugada. 
CARRASCOSA 
• » » 
Parte facultativo. 
Durante la lidia del primer toro ha in-
gresado en esta enfermería el banderill ro 
Eduardo Albasán (Bonifa) con una, herida 
en la renglón renal izquierda, alcanzando en 
profundidad hasta las apófisis espinosas de 
la columna vertebral, con probable kháón 
renal, fractura del tabique nasal y contusio-
nes en 'la cara; lesiones que ile impiden 
continuar la lidia.—Doctor Mateo Milano. 
« • » 
LA H E R I D A DE BELMONTE 
El doctor Serrano, cespués de celebrar una 
coníulía con el doctor Vigueras, Jia practi-
cado al diestro Juan Eelmonte una doloro í-
sima operación: ÜA do dilatar la herida que 
' el diestro sufrió en la plaza de La Línea, 
y que comenzaba á cerrarse en falso, porque 
una de las trayeL-tarias que siguió el cuer-
no del toro no desaguaba bien. 
Después de la cura, el herido ha mejorado 
mueho, bajando la iaflamaeión del musCo. 
• Creen ios médicos que Behnonte no po-
drá torear en veinte ó veinticinco días. 
E L ACTOR DIAZ ADAME 
T-ercriro. 
Berrendo en jabonero, bien criado, de mu-
cüias arrobas y corto; (pero apretado de pi-
tones. 
Bernardo Muñoz torea de capa parado, y 
apretándose en dos ¿iinces. 
El toro se erapeña on no tomar más de 
tres varas, y el presidente manda que lo 
tuesten. 
Muñoz comienza con dos pases avudados 
y un molinete, víi 'ien'íes. Después sufre una 
tarascada y se deseonfía, no parando lo que 
•1 toro requiere. Entra con fe v desde corto, 
y llegando al pelo mete todo el estoque, una 
ídhispita contrario. Más ración de franela y 
ttn pinchazo, con el bra^zo suelto. Vuelve á 
antrar, muy bien, y entierrra el est-jq ie en 
los hlandos. Descabella al s-i^ndo intento, 
'"lespues de recibir el primer aviso. 
Cuarto. 
ffegro, zaino, esourrido de carnes y corni-
ipeho. 
Un «capitalista» salta al ruedo y da tres 
formidables pases de muleta, saliendo de-
iribado en el último y pisoteado por el toro. 
Es retirado por los «monos». 
Los piqueros tientan la piel! del tero^ que 
fcBTemete con poder cinco veces. 
Los rehileteros cumplen pronto y bien. 
PlJaterito trastea por ayudados por i;ajo, « aunque no se está quieto no pierde la cara el toro, que es tá nohle y acude al engaño. 
Arqueando el brazo, para salvar el pitón, en-
tra con un pinchazo, y luego da otro en 
igual forma. A l fin, atiza, ni^dia estocada de-
(antera, de la que muere el toro. 
Quinto. 
Jabonero sucio, alto de agujas y corto cte 
defensas. 
Valencia veroniquea valiente, pero sin re-
coger. 
En un solo teroio se deja picar el toro 
IDnatro veces. 
En banderillas, siete palitos. 
Vaíencia trastea breyísimamente, descon-
fiado y medroso, y á la primera igualada 
deja media estocada muy delantera. Echán-
dose fuera, larga otra media eitocada. Des-
pués del primer aviso, vuelve á dejar me-
»io estoque caído. 
Sexto. 
Negro, zaino, corto de cuerpo; pero gordo 
§ descarado de defensas. 
En unos lances apañaditos y valienteiS1, 
bernardo Muñoz oye palmas. 
Recargando toma é!, bicho cuatro varas, 
|)or nua baja en las caballerizas. 
Tres pares Je rehiletes, y á matar. 
Bernardo Muñoz comienza valiente, desde 
muy cerca, dando pases por bajo y uno 
buenísimo por alto; pero luego se embarulla 
* pierde terreno. A toro abierto entra á 
aerir. pinchando en lo alto y repitiendo con 
Le extirpan lengua. 
El conocido actor Sr. Díaz Adame, que 
en el teatro Infanta IsafceO hizo una exce-
lente campaña el pasado invierno, v que 
había sido contratado para la Comedia, se 
encuentra gravemente enfermo. 
A consecuencia de una afección en [na 
boca ha sido need'ario practicarle una im-
portante operación, extirpándole la lengua, 
quedando, por tal causa, imposibilitado para 
•su trabajo. 
Oposiciones y concursos 
Correos. 
Han •sido aprobados en el primer ejercicio 
de opcUición los señores siguientes: 
Don líicardo Saurina, D. Luis Sebastián 
Gcrdón, D. Tomás Segrelles, D. Pedro Segu, 
D. Maximiano Sepúlveda, D. Tomá* Serna, 
D. .Rafael Serrano Cruz, D. Aurelio Serra-
no, D. Joaquín Serrano Pérez, D. Antonio 
Serrano * Zamora. D. Juan Serrano Zara- j 
goza, D. Manuel Sierra Jordana, D. Ensebio 1 
Silveira, D. Jul ián Simancas. 
En el tercero: D. Antonio Garcfa Bivas, ¡ 
T). José M . Molina Sampelayo, D . Elias 
iMonVxĵ  Esteban! D. Miaximiliano Ramosj 
González. 
D E P O R T U G A L 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LISBOA 22 
Esta mañana marcharon al. campo de 
maniobras el presidente de la República, 
acompañado dol Gobierno y Cuerpo diplo-
mático, presenciando los ejercicios do las 
tropas. 
También presenciaron las maniobras va-
rios agregados militares extranjeros, entre 
ellos una Comisión del Estado Mayor es-
pañol. 
Todos les inviTauos fueron al cp-mpo de 
maniobras en tren especial. 
Eí-tudiantes oapañolcs. 
LISBOA 22 
Se encuentran en esta capital 25 alura» 
nos del Insti tuto Agrícola de Alfonso X I I , 
acompañados do los. ingenteres profesores 
Sres. Priego y Segovia. Vienen á comple-
tar el curso de prácticas. Han visitado el 
ja rd ín del Inst i tuto Superior Agronómico. 
Las entidades oficiales les dispensan extre-
madas atenciones. 
Desde Lisboa i rán á Coimbra, Oporto y 
otras ciudades del Norte y regresarán á 
Madrid por Galicia. 
EL DIA EN ÉL 
A Y U N T A M I E N T O 
L O S H ü N D I M I E X T O S D E L A S 
C A L L E S 
NUEVO BEGLAMEXTO DE L A GUARDIA 
M U N I C I P A L 
— o — 
Conversando con los periodistas, dijo ayer 
el alcaide de Madiád que el Ayuntamiento 
no tiene reópcnsabi i idad alguna en las ro-
turas de tUíbcnas de agua ocurridas en va-
rias calles, entendie i idü que, si hay respon-
sabilidad, será de la Comisaría del Canal de 
ÍMfei n . 
También manifestó el duque de Almodó-
var del Valle que destinará á la Banda mu-
nicipal á dar conciertos en todosi los distri-
tos de Madrid, aprovecihando lias festivida-
des de las próximas verijonas y en los días 
que cportuuaniente se designará. 
Hablando luego eil Sr. Rosales del nuevo 
teatro d d Retiro, cuya inauguración estaba 
anunciada para anoche, expuso que la Co-
misión de Gobernación no se había reunido 
en la mañana de hoy por falta de número. 
Terminó el alcalde manifestando que había 
filmado un nuevo reglamente do la Guardia 
de policía urbana, y que 7nañana facilitará 
á la Prensa una detallada nota sobre el par-
t,calar. 
Una cond1 ooractín. 
Ha 'sido rombrado caballero de la Koal 
Orden de Isabel la Católica, como premio á 
sns relevantes servicios durante h última 
huelga de earreteros, el ingeniero j>tc dol 
servicio municipal de Limpiezas y Bicgos, 
D. Autcn'o Arenas Bamos. 
L O S E S P A Ñ O L E S 
D E L A A R G E N T I N A 
Un Moníaje al Rey. 
El Comité español Pro Repatriación, es-
tablecido en Buenos Aires, ha dirigido al 
Rey de España el siguiente Mensaje, que 
lleva al pie milbres de firmas: 
tA Vuestra Majestad, Bey y señor nues-
tro (q. D. g . ) , con todo el respeto, la ad-
miración y el cariño que habéis sabido inl-> 
pirar á vuestros subditos, dignaos escuchar 
e-tas. palabras interpretadoras de nuestros 
deseos, va que nadie mejor que Vuestra 
Majestad sabrá darle la gracia que me-
rezcan. 
Españoles somet- y crgullosos de nuestra 
patria, deseamos regresar á ella para incor-
porar nuestra acción á la vida nacional, que 
vibra por los recios' impulsor que Vuestra 
Majestad ha sabido imprimirle desde la so-
beranía de vuestro glorioso trono. 
Somo; humildes trabajadoreB, pero con un 
amor grande, que fuó acreoentándese, á Es-
paña y nuestro Bey desde estas lejanas 
tierras, pero no disponemos de recursos para 
tornar al patrio suelo, donde el cariño de 
deudos y amigos nos espera. 
Nuestra situación se ha heoho insosteni-
ble en la Argentina, por la abrumadora cri-
sis económica que sufre este país en los 
tiempoti actuales. 
Mile? que nos encontramos sin pan ni 
trabajo, ni esperanzas de tenerlo, suplica-
mos á Vuestra Majestad y á sn Gobierno 
nos concedan la gracia de repatriarnos, bien 
concediendo pasajes- en todos los vapores 
españoles que á España se dirijan, ó pô  
niendo un vapor á disposición de los repre» 
sentantes de Vuestra Majestad en esta Re-
púV.ioa, para que podamos ser repatriadw. 
Desde luego, esta repatriación se realizará 
de una manera fiscalizadora, para que vues-
tra gracia sea concedida á quellcs que lo 
necesiten, y en la que trataremasi todos 
nosotros de ayudar á nuestros represen-
tantes .» 
L A S ACADEMIAS MILITARES 
E X A M E N E S D E INGR'-SO 
ESTADO D E L TIEMPO 
M A D R I D . — Temperatura máxima á la 
semibra: S00,8 . — Temperatura mínima á la 
sombra : 150,3 . — Dirección dominante del 
viento: Vario. 
Tiempo probable en Madrid.—Buen tiem-' 
po y calor. 
EÉfiMki general da! tiempo sobro el Occi-
dtent© europeo.—En ell centro de España se 
ha formado un área, en la cual aparece el 
barómetro bajo; pero no ocasiona mal tiem-
po, á no ser en Las comarcas de Cataluña, 
donde aver ?e registraron ligeras tormentas. 
T?o?rj:o prabab.e on España.—Para toda 
España, buen (tiempo y calor. 
SERVICIO rELECRÁnCO 
A R T I L L E R I A 
SEGOVIA 22 (4,3o t .)^ 
Aprobaron el segundo ejercicio: D. Bamón 
González de Sans. Dt José de Ataupi Man-
cillóla, D. Santiago (jarcia Barcia y D. José 
Calvo Bernal. 
Cuarto ejercicio, a r i tmé t ica : D. Eladio 
Mart ínez Fernández del Toro, D. Federico 
Bellot Mellez, D. Pascual Bey Amas y don 
Lázaro Pos Buiz. 
Cuarto ejercicio, á lgebra : D. Alfredo Be-
llot Gómez, D. Francisco Garriga Vidal , don 
Francisco Goicorrotea, D. Bartolomé Sam-
pol Arteche, D. Bafael Albarrán Diez, don 
Bicardo Lafios Carral, D. Francisco Shell 
Echaluce, D. Felipe Lau Gómez, D. Josó 
Tiuiz de Valdivia y D . Bamón Cardona 
Pérez. 
Se han examinado del quinto ejercicio, 
calificación reservada: D. Eduardo Navarro 
Chacón. D. Sebastián Feliú Gómez, D. Juan 
Conde Mart ínez . D. Pedro Amores T.ópez 
de Haro, D. Antonio Díaz A t a u r . D. A^UÍÍ. 
Tin Escudero Lórcz, D . Juan Bomero Va-
lent ín , D. Manuel BodHguez Gutiérrez y 
D. Agustín Albarración Segura. 
PftRAU F.RIA 
V A L L A D O L I D 22 (10 30 n.) 
Aprobaran recoroehn iitínto y* gimna.s^: 
D. Manti.el González, D. Antonio I/ucena, 
D. José Mart ínez do Azcoitia, D. Juan Bna-
no. D. José Mon.te^inos, D . Francisco Díaz 
y D. Sebastián Buib:o. 
También aprobaren francés y dibuio: don 
Alfonso Cirujeda. D. Francisco Martorell , 
D . Enrioixe Barrie¿, D. Efcy Garcíai y 
D. Antonio Bañón. 
Aprobaron aritimét'ea y SWpli 
cTos oral y práác t ioo : D. Gonzalo Ortiz, don 
Francesco le^sias. D. Jo^onín Domír - z 
D. Manuel Lostxfo, D . Domiiíffn (ionzálea 
D. Vioente1 Gutiérrez. D.- Jo^é Gallego, don 
Jesús Mateos y D. Alfonso García. 
I N F A N T E R I A 
TOLEDO 22 (11 ñ.) 
Anrobaron el primer ejercicio: D . Luis 
Padián Bomero, T). Adolfo Buiz Scejo, don 
Manuel Matos Totba, D. José Ga.kluy Igle-
sias, D. Enrique Garría Guerra, D . Juan 
Arsenio PonfeS'iz, D . Juan Braga Fernán-
dez, D. Juan Garría Oompsítante, D . Joa-
quín Garría Muñoz, D. Franmco Soria Cas-
cante, D. Antonio Angulo Melero, D . A l -
fonso Martínez Mata, D. Bicardo Gayona 
Ibáñez, D . Juan Calvo Calvo, D . Francis-
co Aranda de la Fuente, D. Juiio Meíéndez 
de Machado, D. Ignacio López García, don 
Pedro Mídiavilla Villena, í ) . Antonio Ba-
mírez deí Castillo, D. An^iel Sándhea Ca-
bezudo. D. Octavio PeMez Trucih, D . Joa-
quín Mart ín Binoón, D . Pedro Ortega Sán-
chez. D. Fodipe Sanfeliz Muñoz, D. Fedori-
¡ co Meana Camado, D. Celestino Más B i -
vero, D. Federico Morán Bubio, D . Antonio 
Alba Cañete, D. Juan VeMzquez Orteiga. 
Utiles y no aptos en gimnasia: D . Pabilo 
Pérez Ollero, D . Josó Cortés Noguerajl, don 
Fernando Benito Sánchez, D. Guillermo Lain 
Alvarez, D. Gregorio López Molina. 
l.'ti'.vs y pendientes de gimnasia: D . José 
Oliva Bkmdoni, D. Juan García Romero. 
Excluidos temporalles: D. Manuel Garría 
Ta nasa, D. Antonio A g u i k r Mora, D . Pa-
blo Pasiso Miró. 
Excluidos temporales y no aptos en gim-
nasia : D. Arturo García Torres, D. Manuel 
Pérez Pérez. 
Segundo ejercicio: D. Luis Conde Centeno, 
D . Joaquín Cruz Lacasi, D. Antonio Ma-
rín Alcázar, D. Antonio Lómalo Paricio, don 
Juan García Prieto, D. Antonio Dueñas 
Dueñas, D. Fernando Bretón Barrios, don 
Ramiro Pérez Santana, D^ Isaac Mar ín 
Vara, D . Enriciue González Gaytán, D . Josó 
Pérez Navaso, D. César Torres Tre:sierras, 
D . Enrique Zaragoza, D. Juan Curdi Badals, 
D : Luis Inguinza, D. Fernando Franco Pi-
neda, D. Eugenio Larriba Ortiz. 
Cuarto ejercicio: D. Fernando Miera Gar-
ría. D. Joaquín Galán Bombín, D . Francisco 
Aréivalo Nicelás, D . Luis Toro Buiza, d^n 
Cesar González, D . Abelardo Villa Alvarez, 
D. Alfredo Marín Clerugíes, D. Jci-é Cor-
dón Cervera, D. Bamos Escario Pino, don 
.vi.r.do Mart ín Pcdrosa. 
INGENIEROS 
GÜADALAJARA 22 (3.40 t . ) 
Aprobaron el segundo ejercicio: D. Car-
los MósbosO Temprado, D. Jorge Nava Mor . 
lán, D. Prudencio Becerril Vaigneux y don 
Enrique Germán Hernández. 
Cuarto ejercicio: D. Pompeyo García Va-
llejo y D. Juan Narc'so Mar t ín Peltraz. 
Examinados del quinto eiercicio, califica-
ción reservada: D . Donato S rn juán Ma-
chín. D . Jo«é Ro? Muller, D. Nicolás Gova 
García, D. Santiago Torre Enciso, D. Josc 
María Medina del Monte, D . Podro 
(Inramunt, D. Antonio Pradec Peña, don 
Enrique de la C;erva Mirariu. D -
mo Pons Salinero y D. Ramón Touves Collar. 
A V I L A 22 (6 t . ) 
Arobaron: 
i . lereicin. D. Agustín Sauz Samz. 
Segundo ejercicio: D. Agustín Sanz Sainf. 
Tercer ejemcio: D. Julio Bouafox Rodr í . 
guez. 
Patronato de beneficencia 
Con fecha 15 del actual se ha publicado 
la óonyocatoria para proveer quince plazas 
de estudiantes menoireci en el Colegio del 
Bearto Juan de Rivera de Valencia, termi-
nando el niazo de admisión de instancias 
cuarenta días después do la fecha de la 
convocatoria, debiendo ser dirigidas las so-
licitudes al señor presidente del Patrona-
to Alvarez y suscritos por el interesado. 
RELIGIOSAS 
DIA 23.—Domingo VI ci.cpuós do Pentecos-
tés. 
San Apolinar, Obispo v m á r t i r ; Santos 
Ajpolionio y Eugenio, már t i r e s ; San Liborio, 
Obispo; Santas Bómuiía, Eedenta y Her-
muda, vírgenes, y Santa Primitiva, virgen 
y márt i r . 
La Misa y Oficio divino son de la Domi-
nica, con rito semidobüe y color verde. 
Adoración Ncoairna.—¿an Pedro y San 
Pablo. 
üorte de María.—Nuestra Señora de la 
Soledad, en da üatedra l , San Marcos, la Pa-
loma y Calatravas, ó de la Concepción, en 
Las Comendadoras de Santiago. 
Santa Iglesia Catedral .—A las nueve y 
mttlia. Misa conven!;.nal. 
C&pilla Real.—A las once, Misa solemne. 
Reiigious de la Erioarnacíón.—A las nue-
ve y media. Misa cantada. 
Parrc^aias^—A las diez, la Mayor, con 
explicación ücl Santo Evangelio. 
Capilla del Ave Wlaría.—A las once, Misa 
y Rosario, y á las doce, comida á 72 mu-
jeres pobres. 
iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja. — Cuarto Domingo. — A las 
ocho. Misa de Comunión general. 
iglesia la Consolación. — A las ocho. 
Misa de Coanunión ganeral para la Asocia-
ción de la Conrea; por la tarde, á las cinco 
y meJia, después de la Reserva, procesión 
con la Imagen de la Santísima Virgen. 
Igicsias CM> Padres Carmelitas Descalzos.— 
A üas echo, Misa y Ejercicios del Mes de Ja 
Virgen del Carmen. 
Iglesia ái María Auxiliadora.—A Las seis, 
á las ooho, á las diez y á las once. Misa re-
zada; por la tarde, puanica y Bendición con 
el SaniTiíisimo Sacramento. 
Iglesia Pontificia -A las ocho. Comunión 
general; á las seis y media de la tarde, 
función á la Virgen del Carmen. 
ig.esia de Mercednrias de San Fernando. 
—A las ooho de la mañana, Misa de Comu-
nión general; á las nueve se expondrá Su 
Divina Majestad, quedianxlo de Manifiesto 
ttodo el d í a ; por la tarde, á las S'eis, Esta-
ción, Rosario, Ejercicio, Reserva y proce-
sión con la Virgen. 
Iglesia del Buen Suceso.—Per la mañana, 
á las diez. Misa rezada; por la itarde, á las 
seis, continua lia Novena á la Virgen del 
Carmen, con Exposición, Posario y sermón, 
que predicará D. Jesús Asease. 
Parroquia dt San Ginés.—A las ocho. Misa 
de Comunión general; á las diez y media, 
la solemne, con' panegírico á cargo de don 
Luis Calpena, con la Bendición Paipai al 
terminar la Misa; por la tardo, á las seis, 
Novena á la Virgen detl Carmen y solemne 
Reserva y procesión pública. 
Parroquia do San Ildefonso.—Por k tar-
de, á las seis y media, función á La Virgen 
del Penpetuí) Socorro, predicando el señor 
Suárez Faura. 
Religiosa? de Santa María Magdalna 
(Cuarenta l l o r a s ) . — F u n c i ó n al Santísimo 
^.vivamonto. A las siete. Exposición de Su 
Divina Majestad • á las diez. Misa mayor, 
predicando D. José Esitrella; á las cinco y 
miedla, Rosario y Visita do eütnrOe, termi-
nando ron la Reserva v ovación á la Santa. 
^-rf.&rlo ve\ Gorrión do tterfa.—Por la 
mañana, á las erho. Misa dn Comunión ge-
neral para la Adoración Perpetua al Santí-
simo Saicranifn'to; ñor la tarde, á las seis 
y media, I R m r i o , Letanía , EjerHcios y ser-
món, aue predirr.Tá un Padra del Ccra7Ón 





22 DE JULIO DE 1916 
BÜIJSA D E MADUID 
4 0/0 INI FRIO* 
Kiaia Serta F . de 50.000 pta«. 
, E . de 2S.ÜÜ0 » » 
» D. d* »2.500 » » 
C. de 5.00f » » 
B, de 2.500 » » 
A. de 500 » » 
G y H . de 100 y 2W 
diferente» •orie« 




























» Q j H . , d« 10 y 200-...-
5,n diferente» «eTie» • 
4 0/0 AMOi iTIZABLI 
E , de 25.000 ptaa. ñau» 
D, de J2.500 > » 
C. de 5.000 » » 
B. de 2.500 * > 
t A, de 500 » » 



































1.° DE lULIO DE 1915 
.41 4.59 9li é do* año* 
Serie A. numero» I á 37.790. de 
300 pe»etu 
Serie B. número» 1 4 45.869. de 
5.000 peseta» 
Al 4J5 % á dnco año». 
Serie A. námero» I á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, aúmeroe 1 i 48.597. de 
S 000 ce*etas 
ítadtQii OlílQl 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
Serie A. de 50ü pasetu 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pifio, nuoi» I i 433 700 4 0/0 
100 pta». nú mí 1 á 4.300 4 0/0 
300 pta». núau. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
f . C. de Vailaóoíid á Aiiza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
3. G. Azucarera E»paña 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/9 
ACClCNEa 
Sanco de España 
ídem Hispano-Americauo 
(dem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español l\ío de la Plata... 
Compañía Arrendt.* de Tabacos. 
S. G. Azucarera Ejuaña. Prftes. 
¡ (dem Ordinarias. 
Idem Altos Horno» de Bilbao... 
dem Duro Feiguera 
Jn:on Alcoholera Española 
dero Resinera Española 
i aero Lspañola de ExploeiTO» 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1668 
Llem por roulta* , 
iúera expropuii: L>neo Interior 
Idem tú. Ensanche 
ídem Deuda» y Obras 
f-mpr^ítito ¡9! í tn 
Canal de Isabel (I 
Cédulas Ensanche 1915 




















































































































































Libras s/ Londres,, cheque, 23,41. 
Doilars s/ New-York, cheque, 4,89. 
I M P R E Ñ T A FTEÑMTI M I E N T O 
^ ^ ^ ~" 
:: la PüUliciüai! f ^ M ! 
i > Propagandas en todos los periódicos. Doiruentos eu las e?quchis 
i t que se publinau eu los diarios por la intorveación de esta casa. 
I» LEÓN, 2 9 . - T E L É F O N O 1 . 0 8 5 
» ^ • O » » » » » » o •» • • • • 
B A L N E A R I O 
(Qnipúzcoa) . 
Con estación en ol ferrocarril del Norte. 
A una hora do San Sebastián, 
iguas sulfurosas, esi eciales para el tratainiento 
fel herpetismo, escrofuliamo, anemia y neurastMiia. 
hidroterapia comfileta con ducha masaje. Telefono. 
Siró postal. Precios moderados Médico director: doc-
tor Monserrat Abad Para detalles, d i r i g i r l e á Zan-
ju i tu Hermanos (Ormaiztegui). 
k m i M n talleres del escolto? 
V I C I T E T E N A 
Imágenes, altare* v toda elote de carpintería religio 
ta. Actividad dem 'írada en loo múltiple! encargo*, 
labido al numero! o é instruido personal. 
PARA i A CORRESPONDENCJA, 
VICENTE YEftA, escultor, VALENCIA 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S ME BOR- ¥ 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I O ' R A D e . Í G L E S I A 
para Ternos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Lsuoidartes.- ^tcéteri etcétera. 
J U S T O D U R I L L O 
C a F c s d e L u í s V - v c - s 5 < ? t » t r P s u p l o , y P a z , 1 0 
Y r O ^ A Ñ Í A 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
Zaragoza 1908 y Valencia 1909 
Ti süs , Terciopelos, Espolines de oro plata y ruedas. 
Painascos, te!as paia fHjes c«- ales. Ibas, boquetes. 
Caiives, ¿ t e , 'rsculturas y todo lo relativo a) cu TQ divi o. 
V a l e n c i a 
EXPORTACION A LAS AMERICAS 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q0IHTII1 RÓIZ DE GAürtA 
V I T O R I A 
t e n t a e n M a d r i d : S A T Ü K N I O i i ^ ü i A 
San B e r n a r d í n o , 18. C c o n f i t e r í a ) . 
Ificinas de publicidad: E . CORTES, Yalverde, 8, 1/ 
Ornamentos de Iglesia 
G a r c í a M u s t i e l e ® 
SS34, M a y o r , 3 4 : 5 
Surtido especial en toda oíase de artíoulos-
:-: :-: :-: para el cvp.lto divino :-: i*! W '•• 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
f B o d e g a d e M é m r i d a * 
I de J. Arellano. Vino» Gnoi de Mcia, Jerez, Cognac Isa a£» v 
? jores marcas. Rancio (1660) especial para enfermos. 3o £ÍW I 
| i donuciiio.—]OKGE JUAN, 21. TeWono, 186. 
NIM0 1 2 - M A D R I D 
' J E R I D Á 
N O l C I O M E S i - ; 
i 
Dent ro do esta S e c c í é n publ icaremos anuncios cuya e x t c n s l á n 
no sea super ior á 30 palabras. Su precio es el de 5 c é n t i m o s 
por palabra. En esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bolsa del I ra 
baíq, que s e r á g r a t u i t a para ias demandas de t rabajo s i los 
anuncios no son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos na 
labras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iempre nuo 
ios miGmos Interesados den personalmente la orden tíe n u b i i 
cidad en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V A R I O S 
TRASPASO ultramarinos 
mejor sitin Gran Vía, en 
Bilbao. Beneficio bruto 
anual, 17.000 pesetas. 
Valor aprozhótufo, 30.000. 
J. Ereña. Colón Larrbá. 
tegui, 23, 5.°, Bilbao. 
SE V E N D E automóvij 
iandolé marca Ronauí 
10-12 caballos» Garage Me-
sa, Alfonso X , 1. 
COMPRO raías registra-
Joras. Pago mejor que aâ  
'lie. Preciados, 11.J telé-
fono 3.134. 
RElJT/iA, CALCULOS, CATARROS, C O n U S L U C H E , NEURASTENIA 
T E R M A S P A L L A R E S (mamna.) 
( A N T E S MATHEÜ, SAN FERMIN Y GRAN C A S C A D A ) 
A L H M \ D K A R A G Ó N 
A 4 horas de Madrid en los treues rápidos. Para informes, Bolsa, 2. Tel. 1.769. 
C E D E N S E b.onitas habi-
taciones. Silva, 40 v 42, 
princiipal izquierda. 
» • • » » • » • » » » 
I? 
«ff l | »ITAW T R A B A R 
CHICO, de 14 á 16 aüos, 
se nwesita para drogue-
ría. Cqn i n dispon sa'bW 
refenenciaa, ú I . del O!,mo 
O n ^ t e n do Va-lencifl. 
12 (Puente de Vallecas) 
JOVEN quince años, bue-
na tetra y sabiendo cuen-
tas, ofrécese para orde-
nanza ó cosa análoga. In-
mejora bles informes. Ra-
zón : en esta Administra-
v6*' (A) 
SEÑORITA joren soli-
c i t a acompañar señoras, 
Qmo», colocación despacho 
tie.ndia confeooiones ó 
análogo. Marina Núñeas 
Macocinado, 4, tea t ro . 
V alladohd. 
E X SECRETARIO v 
maMtío, sabiendo música 
ofreoese. Modestas pretea-
s-'ones. Teódulo Pérez Es-
tanislao Figueras, 9, té-
gundo izquierda. segunJn 
¡muerta. r ^ j 
O ESE A nna colocación de 
e&cnbieute, t , oficina ó 
Cosa a n á l o g a , Elias Mar-
loauciliado en Tu-
I MODISTA á domicilio, 
Aloerto Aguilera, 21, ni¡* 
cuarto derecha. 
tón. 
tor, 44. (A) 
MATRIMONIO solicita 
portería ¡ señora acompa-
ñaría niños, ixigasca, 5. 
portería. 
OFÍCIALA oon práoti. 
» hace j reforma toda 
•iaaa de «ombrerot da §g 
Uira j nüot . 
Palafox, 2B. 
SOLEDAD GONZALEZ, 
<aHtra y costo repa, a« 
'frece para trabajar ea 
• ü oaaa ó á domicilio* 
/ornal módico. E»p¡Luo, 9¿ 
PKO^ESÜII acreditad* 
i a clase» bachillerato, ma-
kemátioM, caligrafía, ata* 
\ndréi Borrego, 16, pri. 
<n«ro ( A l 
I E K O R I T A de oompa» 
Sía ofrécete buen» oaaa< 
^be piano. Olivar, 6. 
>IOVEN instruido, hoon 
•ado Africa, «olícita cnal̂  
•aier trabijo. Argeniol», 
9, porten». (Di 
^ T T I R < 3 r J L . I S T 17 TO 
Á G U A ó M i N E R A L t ü 
N A T U R A L E S D E 
M R I " l i K A T I V A S A \ T i B I 1-1 O 8 A S 
l > T I H K H •« E T I C A 8 
ProDletarliis: Viuda é hijos de R. J . CRAVARRI 
B i r e c c í t o Í Oticlnas: LEALTAD. l l - M U f i B ü í 
